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ü  Fdril MataindaLa Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua j de Andalucía y de mayor exportación D E
7o;l jiidalgo i$jifldoraBaldosas de alto y bajo relieve para ornamente-1 clón, imitaciones á mármoles.Fabricación de toda clase de objetos de piedra artificial y granito.Depósito de cemento portland y cales hidráuli­cas. ISe recomienda al público no confunda mis artf-1 culos patentados, con otras imitaciones hechas i por algunos fabricantes, los cuales drstan rouchr j en belleza, calidad y colorido.Exposición Marqués de Larios, 12.Pábflca Fuerto, 2.—MALAGA.
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R É P L I C A
E l Cronistat órgano oficioso en la provincia de la casa Larios, publica en su número 2.530, corres­pondiente al martes 19 dei corriente, un artículo que titula «Falsedades injuriosas», en el cual pre- ^nde demostrar á sus lectoresy que lo dicho en el Congreso por el señor Giner de ios Ríos, refirién­dose al proyecto de pantano en el río de Benamar- { gosa y corta del de Vélez, son informes injurio-' se uicei31 sos, facilitados á dicho señor de una manera insi­diosa, por sus amigos en esta.Todos niiostrns lertnrps v p I míhHm pm I  ̂ confiesa en el mismo artículo, sin posibilidad i oaos nuestros lectores y  ei pUDllco en ¿e negarlo, que la casa de Lurios ha llegado á po-general saben cuánto se ha hablado del | seer cantidad muy importante de esas tierras ^
¡ACABÁRAMOS!
P a r  m é  l o l É a  C i H l e j a sCuando disputan las comadres las verdades.
C lin ic a  R o s s oCon seguridad casi absoluta, como es bien sa' bido, se curan eh esta Clinica parálisis de origen medular y cerebral, neurastenias, anemias, her petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.Hora de consulta; á las cuatro solamente.
V iciopia, 72, ppal.
_ , --------------------------- . . . . . . . . . . . .  quepacto de La Flamenca, al cual se dijo que I habrían de beneficiarse, seguramente, el día que se debió la súbita llamada de Canalejas al I estuviera construido el pantano, en la proporciónooder bresentándose desniié*? á ó^to romr» el 'señor Giner de los Ríos, y parapro-_  pouer, pre^nianaose aespues a este como que lo dicho por nuestro querido amigo es in-un jefe de Gobierno garantizado y protegí-Ijurío'o, se cita la venta á don Dionisio Gómez do por Maura. I Blázquez, de una gran finca situada en Las Cam-La parte misteriosa que en todo esto pue- |R* “̂ P̂®® y  ̂Po” Antonio de la Cruz da haber no se ha diluridado al dl<?r(itlr<!P r  paraje llamado Taramillas, pcujtandoiTz-íicií ñf M n L t i i  aviesa intención, las fechasla crisis, ni Moret, el más obligado á poner I en que se realizaron estas ventas, muchos añoslas cosas en claro, ni Maura ni Canalejas I antes de que se pensara por primera vez en el en sus discursos, han hecho alusión á esos ajumbramiento de aguas, cuando aún vivía el ante-público que refería sola-presentaban al señor Canalejas como un j mente al proyecto del señor Ontaneda, sino á la
n t a m i e n t o
aliado y , probabIemente,COmo un sometido | visita que el actual marqués de Larios realizó á®sta ciudad ej} ej qijo d® 1896, recordada portodos los veleños con verdadera y justg jñdfgng- clón,por la sangrienta burla de que fueron objetó Hizo en aquella ocasión dicho señor, como puede comprobarse por la misma colección de E l Crmis- 
ta, público y solemne ofrecimiento de que se trae­rían las aguas y aconsejó como primera medida laconstitución de una Junta que se ocupara de este  ̂pueblo de Vélez apprtqra bug*asunto, para que el
rj al señor Maura.:o* Al contrarío, el jefe del Gobierno, ha he A|cho fieros alardes de Independencia, di­stiendo, ó poco menos, que ni teme á Mo itas ret ni le debe nada á Maura.38,! Pero he aquí que disputan los dos órga-— nos en la prensa qel canalejísmo y del mau ______ „  ________ _________ . .i|«rismo,é imprudentemente el último, no obs-|B9mento"jo"qu¡éVud*iera y la'casqVon^^“tante SU, habitual circunspéccíón, despeja I; „la incógnita, iírando una piedra de grueso I gr£,n entusiasma por todos los vo-l.üralihrí. al tpíndn irtlnisterfal nnp rnmnp Irte I m promesa, que venia á resolver el pro-.ifeCaupre al tejado m«njsicriai, que rompe los 1 blema agrario de la región, se procedió seguida-Jsividrios y deja ver algo de lo que hay denH]neníe ai nombramiento de una especie de sindica-tro, lo bastante para que la opinión no ten- ĥrjó upa suscripción con este fin y fueron?ef¡ga ya dudas de cómo y porqué gobierna sin ser labradores, que port i  señor Canalejas.-|; Véase el caso:
^  Ei señor Maura declaró en su discurso I [último qü& ja minoría conservadora no só-|lo no suscitará dificultades al Gobierno del /iseñor Canalejas, sino que le ayudará á 4 vencerlas y dominarlas.El diario La Mañana, órgano del señor Canalejas, comenta esas declaraciones de Maura y exclama:
«Cierto que á la fuerza ahorcan; pero
patriotismo y amor á su pueblo, hicieron ún ver;- uaaero-sacrificio, tomando acciones de esta em­presa.Pero el Pontífice de |8 casp de Lanos, al ente­rarse de lo que se trataba, pronunció las frases sacramentales «de que los veleños no tomaban el pelo a los niños» y fué reservada para mejor oca- I lÁ' i® qe tan beneficioso proyecto,faltando sin escrúpulos de conejepeja á una sa­grada palabra que fué empeñada públicamente, sin que á ella le obligaran compromisos de ningu­na especie.Los veleños siguieron esperando inútilmente hasta que vieron á dicha entidad desprenderse deno pof ello es menos estimable que el re- ,• ?|fad “L*'r.f™'' anterio-nrefcntante de las derechas otorgue a l ! ? - pard. aro,  toda clasercauü///o gobernante de las izquierdas el "Iderecho de bdigerancia.»¡ I  A  ló cual, el díáTlO l a  Epoca, órgano [ Bel señor Maura, replica amoscado:«¿A la fuerza ahorcan?...... Entendámo­selos, colega, entendámonos, Nuestra acti­tud no es hija dél capricho; es rgsjilíqdo leí convencimiento; hacemos eso, por que i entetiílémos cumplir nuestro deber; ni ás ni rnebos. Esa es la única fuerza á que obedecemos.Pero ya que el colega habla en esos tér- sjininos, no estará de más que piense lo que 
habría ocurrido s i el 9 de Febrero hu- 
^biésemos prescindido de los mandatos 
del deber. ̂Esto está más claro que el agua. Lq 
¡fEpoca bien terminantemente se lo echa en cara á La Mañana: Si Maura, en Febrero, n«Ho hubiera cumplido con lo que creía ‘'toeri Canalejas no habría sido, ni sería estas fechas, presidente del Consejo de rriinistros.a[ No se necesita ser muy lince ni tener nucha perspicacia para traducir exactamen :e el verdadero sentido de las últimas Gua­ro líneas de la réplica del órgano conser- jador.i Quedamos, pues, y según ese testimo- ío,—-que no creemos tan recusable como et*«e tratara de un diario antidinástico, 
á  que Canalejas gobierna por Maura.}|i Ahora lo que Canalejas debe demostrar s que no gobierna jonrn Maura.Por lo demás, aunque ya estábamos ha* e tiempo al cabo de la calle, La Epoca caba de despejar la situación de Canale­jas con respecto á Maura.El primero gobierna por que el segundo a querido,. Esto lo sabíamos todos; pero jl,ó está de más qué los conservadores se ' > empiecen á echar en cara á los canale- stas.
j úé ilusiones, suponiendo acertadámente qqe ?e ha? desistido de reqlizar este negoeio.Ahora pr,ecisqniente,pof jqiciqtjvq dP úq ve’eqo, aunque repiib ÍGano, se acaba de constituir una Junta d,e Defen -a de los intereses genérales de esta región, sin njqtjz político, é integrada por respetables personalidades de ésta eiijdad. Pnríe? necientes á todos los partidos y ciases neutras la cual se dirigió á los poderes públicos y personali- gades políticas, que tienen alguna relación con gstg djstrjt ,̂ demandando su valioso concurso pa­pa que seg up pecho |g Gon§tr«eGión dej pantano, entre los eualeg figuran él hjkrqugs qe Lafjqs y don Leopoldo Larios y todós contestaron' de una manera muy satisfactoria, menos estos señores, que tii por cortesía se han molestado en hacerlo.Rn mismo artículo se asegura que se injuria á la casa de Larí̂ qs, îfpqnjé[}dQh capaz de acción tan mezquina íinnoblé comó lg de áxplqfar eji provecho propio los intgresés gen§ra¡gs dé uná región «que tantos beneficios la debe con el sos- tgnimiento de la industria azucáféra».Tgl afirmación hecha en las columnas de un pe­riódico, que se je.e én aunque sea
1 poco, revela que el articuirsta desconoce ios pro su cedímientos mgrcgnílles y pólíticqs puestqs en -oráctlca oor la p.a?a dp* í -ís-íoí q sqpqne que eserj-
La sesión de ayerBajo la presidencia del alcalde, señor Aíbert Pomata, celebró ayer cabildo de segunda con­vocatoria la Corporación municipal.Los que asistenConcurrieron á cabildo los señores conceja­les siguientes:García Morales, Luque Sánchez, Líñán Se­rrano, Garrigós Ortiz, Murciano Moreno, Gue­rrero Bueno, Qínjedo Pérez, Pérez Nieto, Ruiz Mussio, Cárcer Trigueros, Álárcón' Sánchez,' Rey Mussio, García Almendro, Gómez Chaix, razio Cárdenas, Valenzuela García, Román Cruz, Palma Quilién. ActaEl secretario,señor Martos.dió lectura gl ac nnanjfíñdTd’^" anterior, que fii| aprobada porAsuntos de oficioComunicación del señor teniente de alcalde don Manuel Cárcer, pidiendo un mes de licen cía.Cppcedida, corriéndose las esQglag,Qíra del señor concejal don Pránqíseo Masó interesando se le conceda licencia por do§ me ses,También se concede..Relación dé los asuntos pendientes de despa­cho en los distintos negociados,correspondien­tes al último trimestre.Quedan en secretaría á disposición dé los concejales.Expediente de pobreza,á efectos de quintas, de los padres del mozo de! reemplazo de 1909 Francisco Aguilar Haro.Se aprueba..Otro, á iguales efectos, con el fin de justifi car la nusencia de esta ciudad, de Francisco Ruiz Alcaide.También se aprueba,Otro id‘. id. id, de Pedro Gallego Bustos. Recae igual acuerdo.Nota de las obras ejecutadas por Adminis­tración en la semana del 10 al 16 del actual.Al Boletín Oficial.Prgsupijg^tQPgsa ,á psíudip d® la Comisión de Hacienda, el proyecto de presupuesto municipal para el año de 1911.
»do por el Exemo. Ayuntamiento en diversos rlicitado del Exemn lque condiciones 17 y 19 lio de 1881, don José T  s S o C hde Agoste del mismo aüo don A n t S á u e r r a  Claro prmlegio exclusivo al que fué trario dictámen el señor Arquitecto MíimVinai en 10 de Noviembre del m is S  año. con cT o  diQtámen estuvo conforme la c S i ó n  de Oruatoeu 10 de Didembre siguiíute f e i  Avuu;tamientn pn s p c .1̂ 1 10  ̂ nyun-
son contrarias y vulneran resoluciones anterio res de esta Corporación que en la primera de ellas autoriza al contratista para cobrar la publicidad diurna y nocturna que puede serle pedida, tanto en el interior como en el exterior de-Ios urinarios y chalets,reconociéndosele ade­más el derecho á vender en estos últimos, pe­riódicos, libros y pequeños objetos, y que en la segunda de las mismas se le exceptúa de todo impuesto municipal existente, ó que se vicio vasí las cnQa® cree por a industria que puede ejercer en los | citud el seño? E s S  ^ chalets y los anuncios que se coloquen en estos 6 o Resultando- 00y en los urinarios, y añade que estas relagio-Iiasí> p1 .22 de Marzo denadas cláusulas alteran y modifican entre 
(úros el aeqerdo del Éao/no. Ayuntamiento 
de 40 de Enero 19Q7, único que determina el reclamante, que en la sesión de dioíio día le fué prorrogado desdé esa fecha por diez años, la concesión que se le tenía hecha para el esta­blecimiento de Kioskos en la vía pública y apa­ratos anunciadores, y que este acqerdo je re=
Nos parece que va á salir muy mal Ca- aiC’as de la tutela de Maura.
ji Se coriYOca á los republicanos de Mála  ̂a á una reunión general, que se celebrará !‘gy sábado del corriente,á ía§ nueve de ^ c h e , en el Círculo Rejiublicano, SáH- ®'5s número 1, para tratar del proyecto de j jses jK organización del partido de Unión ¡¡.epublicana.Málaga 20 de Julio de 1910.' l a  Comisión. ,
p i p cas e Lâ Q be para Be’chite,Si hay un solo ve'eño que autorice con su firma el párrs.fo donde se declara, en tono de reproche, que la casa de Lar/qs ha Ijecho muchos beneficios por esta región sosteniendo fa industrjg gzucare ra, no tendríamos inconveniente en pedir a nues- se. declare hijo adoptivo de vélez-Málaga gj nji§mo marqués. - Mucho pudieron y debieron hgser pqr esta sufri­da tierra. con su poderosa influencia y énvídiábie 
(^Pmh QW® 39BÍ fué creado en un principio, con é sudor y jg ruina da njú ĥos propietarios y joma- lerosi pero asís visto Que ijq ge acuestan d® ese lado. . ..Emplazamos á E l Cronista para que demuestre no ser cierto lo anteriormente dicho, citando un §0)0 casô  de sacrificio personal ó material, por parte do I9 69§a de Larios, que se pueda traducir en b'en general para este distriíq Señale un con­tribuyente que haya llegado á la opuTéñeJa'Gon él íroducto de la caña solamente. Nosotros en cam )io podríamos hacer fácilmente una extensa relá- cióii dá contribuyentes que disfrutaban buena po­sición cuando se'd.edicarqn 4 esta clase de cultivo y actualmente se encuentran’'en la raise ía Hoy mi§m0i sin ir más lejos, será muy raro'el cañéró ue no t,ej?^4 pl?h'|ndos sus bienes á la Sociedad ízucaréfa ’ . '¿Y á esto le llama E l Cronista hacer bien POfc una región?; , ¡Vaya una moral!Es lamentable qqe tgijtq §n lo dicho como lo que $ B.epamargosa se refiere,haya sido transformado para sorprender H seriedad y buena fe ia ÉlOro-
CédulasSe lee un escrito de ía Delegación de Ha­cienda sobre el padrón de cédulas personales declarando que el Ayuntamiento no ha debido aprobarlo en la forma condicional que lo ha he-phO;Acuérdase quedar enterado y que pase á eo- nocimiento de la Comisión jurídica.Los servidos municipalesSe lee una real orden relativa á la modifica- de I9 ]ey pnicjpa) viganíg, pp jo que atecta á jps gervieios municipales, interesando para ello la opinión de los Ayuntamientos con 
arreglo al cuestionario, que unido á la indicada real orden se publicará en él Boletín Oficial,infQfn|aslj^n que i¡eniHir4tr^ajos eñ el término'(je pti ttíés. ' *Que(ja aqtQr|'ga|a lq presidencia para que designe una comisión espeéíaí que redacte  ̂la contestación al cuestionario.
y qué la concesión cómprenle, jg para lá publicidad por este prfw»»'"-' , - , vía pública y au» , -wuumento en la- .os Kioskos para anuncios y ■ 7. , en la vía pública, sóloHn hI i fÍ ‘ 1̂ acuer-d  '^yu'^tamiento, y que ahora enj  ° instalación de chalets denecesidad y urinarios, se autoriza en unos y en otrijs á colocar anuncios y destinarlos á la pu­blicidad.y además al ejercicio de pequeñas in- austrias; que estas autorizaciones no son nece­sarias m indispensables para la implantación del servicio de que se trata; que el anuncio y la pequeña industria, ni siquiera son anejas ni consecutivas tampoco al mismo; que pueden sin quebranto ni perjuicio alguno separarse; que en este caso tanto más, cuanto que ya an- Ayuntamiento hecha esta concésión á apersona determinada, reconocién dolé la exclusiva.
tamiento en sesión del 12 del mismo"m“¿sacor- dó que p()r el arquitecto municipal se formasefií¡!®?° í1 °” ísTKT- P ‘̂‘? / “ ^̂ astar ese séf-: asi las cosas presentó .q» ina¡^señor Estelgt.Resultando: Que en 22 xuarzo ae K Arquitecto Municipal don José Roco­to al Exemo. Ayuntamiento el pro?e2-
= A s s ^ r  "O -
7.° Resultando; Que eUeñor F-* .sentó Qtra solicitud de fe d -  í .  P̂ ®.mismo 1882, ain ae Marzo del
e l é e í F l c a
(Electrólisis)
‘'aclamante señala, sería ored- nn o íf aapecial determinación de su voluntad 
T o h a c e r ^ ^ ^ ^ ^ S a c i ó n  kCódigo Civil; .Una S n v e n d ó n ^ rt cual una persona se obliga p a r r c o n o tr n  4
fo sa C  c S d t t Z l T i o íusía ■5n qtenegro, no habiendo tal eapecial ^eterming
b i f í h l  '■ ■ f L u a i a n i a ! '  C t ó í  y Colort- “ •'l'gadó  ue exista cuando ñor e.feefo de un convenio se tenga m t S e tisaba el Código de Mon-> :al especial deter ina-
consiguiente prohibiík) aV Fv/tiín porto hacer extensivo igúalctiaíauípkf* '¿uai o p3r6cido d6r6cbo áH  P®r?.?P>, y «o alcanzándole epor 1.099 del
conoce por todo el tjpmpo que el mismo expre* siquiera solicitase dichasa e G o da. la - .-.va *
3. Resultando; que las condiciones qué el recurrente pide se suprima, son la 17 y el últi­mo párrafiDde la 18 y la que pide se modifique en el sentido antes expresado, es la 1.9; y dicen iteralmente la 17.«El contratista estará autori­zado para cobrar la publicidad diurna y noctur­na que pueda serie pedida, tanto en el interior como en el exterior de los urinarios y chalets, teniendo además.derecho á vender en estos jitimos, periódicos, libros y pequeños objetos: a 19. El contratista durante el plazo del con­trato queda exceptuado de todo impuesto mu­nicipal existente ó que pueda serie creado re­lativo á los chalets y urinarios, como á la indus­tria que pueda ejercer sobre los primeros y á los anuncios que se coloqqeq en ambos. Los maferiglps pegesarjos para diehas eonsíruccio- fies, serán exceptuados de todo impuesto mu­nicipal de entrada; el último párrafo de la 18, El contratista no conserva, pues, á su cargq más que la limpieza de los cfisfales destinados á repiblr publicidad, y que el acuerdo del Exce- fntísimo Ayuntamiento de 25 de Enero de- 1JJ7 , invocado por el reclamante, dice literal- «Dióse cuenta de un informe de las Comisiones de Hacienda y ppljGfa Urbana própotíléndo se pqcfOgue ^ (|on Agustín Alqaiá por diez anos, la eoncesKSn que le fué hecha para el, estableci­miento de Kioskos en la vía pública y apara­tos anunciad(?res,_desde la fecha de este acuer­do y bajo condición spgqm abonando p(>rS S ?  |  pesetas por cadadhQ dé los Kioskos oue tiene ' ''
a sino solamente alegando consideraba I insuficiente el número de kioskos anunciadores cuya colocación solicitó, suplicaba se le autori­zase la instalación de 8 kioskos én los sitios que expresa, que la Comisión de Ornato en in- forme de 4 de Abril siguiente con vista de esta solicitud y el estudio del arquitecto municipal en el que se combina la colocación de recipien­te urinarios con los kioskos anunciadores te­niendo en cuenta que por aquel entonces estos Ultimos, por su objeto, debían establecerse en los sitios más céntricos y de más tránsito en los cuales no pueden colocarse los recipientes uri- nanos, sino en lugares próximos á los citados y de poca circulación, estimó debía aceptarse la proposición del Sr. Estelat para el estableci­miento de kioskos anunciadores, abonando 5 pesetas mensuales por cada uno, empezando á satisfacer dicha suma desde l .°  de íulio si-I n T 'ia íu S farbitrio siempre y
en dudas difícil de resolver, m  ̂ _ )ido '  u  ó . otra persona,. la responsabilidad del artículo ^Código Civil Español.Esta Comisión es de dictámen:1.° Que procede desestimar en todas su<?A i a r  ! “̂  por <iO" Agust
de que sé rata, en el sentido de que se haía saber que los anunciantes tendrán que satisl- cer únicamente el sello municipal de^diez cénti­mos de peseta por anuncio, cuyo arbitrio se encuentra actualmente arrendado
O»mo
y el contratista que de fa subalia te hayan de tener en lo sucec=-, resul- citado kiosko. suce-̂ .vo respecto alMálaga á 21 de Julio de 1910._  Solicitudesaumentar ó disminuir dicho francisco Crooke Herpóia. .  cuando. lo considere oportu-h^^'^^ción del Exemo señorS „ lo e y o ,n t o ™ e  3ed,dcuenta en sesidnee- S & í s M a S r i ^ ^  5 ' ÜA° ía cafleT°Ca?aT£a^^A  las Comisiones Jurídica y de A<̂ uas De dona Francisca Roca Barrionuevo nm. fesora en partos de la Beneficencia Munlrinai interesando se le aumente el haber^que dis-A la Comisión de Haciénda, 
n i?  Urbana.eta t t c t o a T d S f C M ' ' ?  Beneficen- f e r e s S  L  le m n - í  Fernández, in- .̂ ĉsanuo se le concedan dos meses de licen-
4h!.u'*u.P°'  ̂ Ayuntamiento ei'l's'de¿ m i  i* '™ !  ̂ pPo “ie contar-midad con el mismo.8.0 Resultando: Que el señor Estelat oor otra s^icitud de fecha 30 de Mayo de 1882̂ p¡-dispusiese la com­pleta prohibición de fijar en las paredes ningu­na clase de anuncios ni de tableros ó maroSs con anuncios desde el día en que qued-n á dk- posición del público los kioskos S í i a l r l  colocarse eq Igg aitios más cén­tricos designados ya por el Exemo. Ayunta- miento y que la Comisión de Ornato en 28 de Jumo siguiente informó sobre ella no estarhibid?n‘:“ ‘ '̂̂  Ayuntamiento íagitada prl!.,?0|«mndo; Que el señor Estelat porAgosto deí mismosüuar'fS S* p tS % ie n lS ^  término de 10 años^5 cada uno de los 8 kioskos V ía d f  2 50 ntf/® el centro de la poblaciónw  Ptas.por cada uno de los 12 que sehañ de colocar en los sitios no céníricos"v ex tremos dé la pobIaci(5n, y la Comisión de Or­nato en informé de 13 de Septiembre del mis- mQ ano la estimó justa, pero que debía serlai Z w f  "uP7 ®. y o  ccceícrS á i f  ci“« fe  Toenios. en la
El alcalde de este pueblo no so'ainente prendí(5 a republicanos, como afirmaba en el Congreso el señor Giner de los Ríos, sino que después ha he- 7ho que se declare la incapacidad de tres conceia- es r^PúhhGanps triunfantes,basándose en la pere­grina tepna d.e qu§ sq̂ n insplventas. Es decir, que para ser concejal de Barcelona y administrar un presupuesto dt millones de pesetas, no precié .poseer bienes de fortuna y para desempeñar el carg(> en Benamargosa precisa el elegido ser un tô í̂lúlas (5 un Güel.¿No leparecp>4 A"/ Cronista que un alca’de que tal hace, hay que suponerlo capaz de todo y no se puede romper lanzds éh su défensa?:.' -
f .  BüSTAMAIÍTa:. •
InformeQue(|ó soljre ja mes§ el sigulpfjte injorme de la Comisión Jurídica, dese^imando 'Ta recla­mación formulada por don Agustín Alcalá Jimé­nez, acerca de los kioscos de necesidad: «Expipo. ^píjo .̂La Comisi(3n Jurídma,vista la precedente re clamación de don Agustín Alcalá Jiménez con­tra el pliego de condiciones para la instalación per suBasíl de chalets de necesidad y qrjnarjos, uene el honor de someter á V . E. el siguiente dictámen, del cual ha sido ponente don José Murciano iVloreno y con la conformidad de los vocales asistentes á la sesión de hoy que con el lo ausgriben; y_ 1.® Resultando: que el Excmo. Ayuntamien- to acordó sacar á subasta pública la instalación de chalets de necesidad y urinarios de esta Ciu- píanos y pliegos de condipiqnes, fa­cultativas S? ecpíjómiqas bprahtés éií respecti­vo expediente y cumpliendo el artículo 29 de 3 Instrucción para la contratación de servicios ,pun|e|pal,|s de ^4 de m m  de 1801, se Hizo saber al publico por medio de edictos para que pudiesen presentar ías recíamacíóñéS que al 4p*'§9Í]0 de cáda uno convinieren, dentro del término dé diez días.á eontac desde el f iguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial de esta provincia, que se verificó en el nú iieró 84 de este periódico el día 9 de Abril último.2.® Resultando; que el don Agustín Alpalá Jiménez, titulándose ppnGesiP.nari(f de Kioskos én ía vía pública y aparafos anunciadqrés, re­clama pidiendo al Excino. Ayuntémienío acuer­de se suprima y elimine del mismo, la condi­ción 17 y se modifique la 19, en el sentido de que en ella nada se consigne referente á la in- dustria y anuncio que ahora se ménciqnan, sû  primjendQ el ultimo párralq qe la IB,' por en­tender lesio'ria ún aerécho á sú'favpr f-econóéi-
MMoyetu  J0SK08 q  i  establecidos ó Plaza dp  lque en lo sucesivo instale, obligándose ade- el E sgmo a Montaño y más á desarmar y retirar en plfzo breve el dan con el’ dictamp¡??i?^° ri® que actualmente tiene establecido en la calle mes  ̂ ^  «íísmo“ ....... S ! 10. Resallando; q„e el don Agustín Alcaláen 21 de Febrero de 1883 solicitó del Excelen-mti sitios ende colocar los kioskos y por otra de 7 de Diciembre de 1883, solicitó se le auto­rizase para alocar cuadros anunciadoms }a comisión de Ornato el 20 de. Mar^o de 1884
.« t", “ ---J IIUIIIC1U9 1‘il y!nd , y ei existente en la Plaz§ dé la Constitu- pión frente al.edificio «Café de España», sitsíi- tuyenda esre ultimo eon otro de hierro de igual tipo y dimensión al que tiene instalado en dicha Plaza, frente al Pasaje de Alvarez.» El Aviin- tamiento aprobó díc|]o iqforme, siendo visto 
W  ^perúo Ho (¿omprende la exclusiva pa- ™  m publicidad invocada por el recurrente.4. Resultanclo: Que tampoco aparee^' tal exclusiva concedida go.r el Exemo. Ayunta- mlento, pues en sesión de 10 de Febrero de 1883, se limitó á aprobar la cesión hecha á fa­vor del señor Alcalá por don Eduardo Estelat de la concesión á ^ste étorgaeja en ía cíe Sep­tiembre anterior, para el establecimiento de kioskos anunciadores, cesión hecha por escri­tura pública otorgada en esta Ciudad el 30 Enero de 1883 ante el qoíar|Q dqn i-éonoídosfHor ^ e l a t  y do? M^uel Gázorla Vega y el señor Alcalá en cuya e&ri- tura los otorgantes señores Estelat y Cazorla
ciadores en varios puntos de la Ciudad porfa IpTÍiní ?  ̂ iQvariabJe ele 5i pesetas me ŝua^les por jĉ s qus colqquen én el centro de fa población y de 2’‘SÚ pta¿. por los que se esta- blezcan en los extremos de 1 a Capital no refi­riéndose las cláusulas siguientes á nada cueffiP.dificaciáñ ó â dí- cién de la peiaaianadé y ni siquiera el eedente reveló en la misma su creencia de derle tal exclusiva.5,‘ correspon-
respecto á este extremo ciijo, que tratándose público que aumenta la posibiH-. dad de anunciar, favoreciendo los intereses dilrión rifor Ayuntamiento en se-
dad,  ̂ mismos, acordó de conformi-solnLn?e ^'P^^nte caso
acuerda que antes de otorgar licencias ñ i-o M ^  y ¡"P«tor de lase con- ca-sa de socorro, donde preste sus -De don Juan Rodríguez Ruiz nídípnrin o i conceda autorización para inhalar ui mlt ® de cerdos en una fincá s5titfdri„ i" ‘"«tadero Cártama, situada en el camino deA lt l^ 9 » ’ísiones dé Matadero y Jurídica
in4i; nrrsiaKn mS T ®
A  la Comisión de Ornato,sando s°e"le 'n o S b ^ lt e p é X  b t a y  de particnl/res s m t e ' A r Ü S Í  desestima, Roca, médico
oc?® ‘■®®‘ielve conforme á lo señor García Almendro. meses de propuesto por el
Ré$ultando: Que por el contrario exa  ̂arranca el c|e--rec )(í <̂e los ceiJentes señores Estelat v Ca- 
íA^Ai aparece que el s|qor Ratelaí solici-d t l& i s e T ’aulír"**'"';"*'’  ®ía colocacióndecua-  ̂ anuncios públicos y semejantes á los que para el mismo objeto sem S Í iÍ en las capitales de MbdrM, Barcelona y otras, sin que solicitasen . BFVú̂ egio. exclusivo y que á raayop ento éútes del señor Estelat había so­
cuyo abandono «w cxisienie en Iq& demás rani.íe  n « f r n > S v l S ' :  P“ ®Wos
lesionar ningún V é c h o  defrecáma^ nrfÍlf 1 que invoca de ía e lS s iV a  nT^^^el Exemo. Ayuntamiento en ningún tiemno «1 consiguiente en el acue“^- -  — ^3̂07 que especialmente cita,' M Sr, Alca-en el acuerdo de 25 Énéracesidaqlem eqdo íampiseó a
Informes de ComisionesSon aprobados los siguientes:los ártoifs s S V u e ^condnee al C e m e n t T r io & í  Rafaeí""°PíP® solicitud de don Luh Fnciña, sobre incnpción á su nomhFo « +^ , jotra finca de media paja da aírn/hÍ i ^del Almendral y la Culebra ^  ̂ manantialSa?cldo, aobrl id,"i“ -Los ruegoshS o “le tr e rcía Morales, Murciano y Gómez Chaív como el alcalde se baWa ausentado dS s .V ,f  aplazan sus ruegos para cuando S e  El señor Cárcer. que oo^^uha ía ‘ ^^rese, ■i_„ - la presiden-
ricaciones que interesa se hagan al Dliep-ndpS"sej*v?c1o "̂ ® installciónqei servicio del chalets dé necesidadrios y urina-„ • Considerando; Que constituyendo el jurídico de las obligaciones p| Fvom de derecho, para queel Exemo. Ayuntamiento tuviera obligado en los
cía, se propuso levantarla seriAn l  P̂ êsiaen- desató dé silo, y mieníras S a
O, qi.ladrreclamara á la Empresa'de
— ^  j  ‘«áiGnrrsŝ vúijo ue no existen enel alcalde,el5ecretarla .^mplares 'darp^dTén'd/c?rraates de ujo y pidió se recla ara á la resa^ e arbitrios que hasta ahora se ha uegado'^á facUUSe acuerda suspender la sesión, misnfr'iQ regresaba el alcalde. uuentrasEste vuelve á su sitial, f  el señor Olmedo pide que se rieguen las calles de Málaga v oue senbonen sus honorarios ai bombero que eflc! taó l̂os trabajos necesarios en el cuar?ef da alSobi^ este extremo hablan los seflorpa ai bertrRomán y Gómez Chaix, r e t í r S  h  s ¿  ñor Olmedo su proposiciijn. ^
P O  U  L  A  RGÁLjENDARIQS Y CULTO
J U L I OLuna menguante el 29 á las 9-35 maflana Sol, sale 5,2 póní^e 7,41
Sábado 23 de Julio de IPIO
Semana 31 ,—SA B A l^< '
Santos de /rop,—San Apolinar y San Libo- í‘io.
Santos de mañana.—SsiXy Francisco Solano y Sarita Cristina.Jubileo pam l?9y  ̂ : t vvCUARENTA HbRÁS.^lgtesi|L 4e S a n ^
gOi ■■■ ' > ■ ■ ■ "
Para mañana.—lá&m.
ífám ññ  is r  TííáfRlti'lá ' ¥  © íliil’de corcho cápsulas para botellas én todos cok» k'fcs y íamafios, planchas de corchos pare lO* piea j  salas ^^batosO?'■ í; r i , . . , ' ,GALLE DB/.M|.RnNEZpE AQLlILAaNg V?
co
_____ccHTCos alemanesLínea're^arlnatwual de vapores raidos para Cuba y México Salidas fijas de los (Mas 20 á« cada mes para Habana, Vsracrue, TEiap!»Puerto Mésieo iCoat^coalcos) y Progreso, dk ectameíitp y «m tfrebordo, ^01 magnífico vapor «orreo t a  Platade 5.000 toneladas; su capitán IJ. Hintze. Saldrá de M á l^  el 29 de Julio i p .  ^  eara tos eaurflsados puertos, así como Vía A^eracruz; para Frontera, San Juan Bautista de TabascO, ^ M ri.^ m p ecíie , Laguna. Minatitlan, Nautla, Tetoluíla y Vía Pu^to-México XCoatóacoalcos), nara las Islas Hawav, British, Colombia y todos los puertos d&I Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
t r n m s iM  con bi Fegyoéurra Nación^ de Tshuantepec.Iufonn§rin en tiíálaga los Gonsígnaíarios Srss. Viuda d<? Vicente Báquéra y C.*, Cortina de
Î f|ej,le, 2rlil 25. , , í - '  V '
mmémimBî xsKaesmBtiísaBa^
Operaciones de ingr§sof y pagos, v®rlfiead<̂ s en la Caja Municipal el día 21 de Julio de 1910.INGRESOS
Eí señor Qarcí'á,Mor ales solicita que se rie­gue el paseo de lá'Fáróra, diciendo que allí so.r 
10 existe una boca de riego..El alcalde contesto manifestando que ha or­denado á !a empresa de Aguas de Torremoli- nos, el riego de dicho paseo.Añade que se está viendo si el repetido paseó' de la Farola corresponde á. la.zona á la  pública. g.-ri ■,El señor García Moralea'pide que sé active el expediente sobre él cerdo décottiisadO- , ‘ , El señor Murciano habla acéfcá d'ei dqp|pra*, ble estado én qué se e'ncuéritrá él payiritépto dé la calle de Gasas Quemadas,







N^gunov. :Existenda para el día 22 Julio. -  TOTAL. V . . .  . .
Ptas. Cts.
9.327^2'9.327*12
ni derruido Iq heGho,corpo se dispusiera. AJTlfgar á Torrernolinos sé distribuy^d laÉl aícáíde dice que se adoptarán las medidas [tropa el rancho de la mañana, para cuyo nn sa convenientes contra el propiéíario áe la citada jlió el carro deT^RégimientO coh la anticipaaon,necesaria, conauciendo Jos,enseres y menegtyapara su ccnfeccióri- ;Terminada l,á4(sM^ s.e le dió un .des­cansó á la fuerza y después siguieron practi­cando ejercicios
finca.El señor Olmedo expresa que' gn Churriana no existe veteritrarib'̂  ni maíadero público,, no, reconociéndo nadfélaS cames qué allí sé cóñ- sumén. ," Añade que e« la barriada del Palo, tampoco se práctica ésé récóripéimientq en debida for- maypues coftio no existe Matadero público, las íéáéa son sacrificadas en los patios de, las ca­sas.'Entiende que débé instalarse un Matadero en dicha barriada, y anuncia una moción eneaLo mismo dicé respecto at |friiriá á éste fin y á qüe se dote la plaza deTelmo, diciendo qué-las tr.ás dé lás ...........deterioran los pavimentos por fálta de yigilSn'- cia da la guardia mühicipa!', que no fórmula, lás oportunas denuncias. ?Él alcalde dice qué el ásúnto dé láS calas, en la .Via pública le preocupa bastántg,' Vistos Ibs abusos
veterinario de Churriana Pide certificacionés acerca de lo cobrado por lós impuéstos de espectáculos y canalones.El aícalde coniéstandb al señor Ol.medp dice que la ley establece, que pueden construirse M'áía^eros-rurales, y que traerá las. certifica-
embriagaba con frecuencia, habiendo insultado su familia varias veces. ^El acusador público señor Nieto, cor îderanao el hecho como constitutivo de un;delito de homi­cidio, solicita para el procesado la pena de doce añas de reclnsíón temporal.La defensa, á cargo del distinguido letrado se­ñor Andarías Carrasco, estima que su patrocinadQ; el îrrespOnsable del delito que sq le imputa, pues- obró én defensa de su persona y de los que con él estaban en la citada casa.Terminadas las pruebas, el fiscal modificó sus conclusiones, en el sentido de apreciar en favor del procesado la atenuante de arrebato y obceca* ción. • ' ; , ' . g-:..Lás pruebas favórécieron en todo aJ/ptpQrisaqo, EU cuanto á los informes, el del áénór Anda­nas produjo en cuantos tuvieron el .gUito de oirlo, profunda impresión.Con mucha elocuencia y haciendo gala de sus vastos coHodraientos jurídicos, el ilustré letrado, rebatió los argumentos aducidos por lá ácuááción en contra de su patrocinado, ^Explicó con claridad raeî idiana el concepto ju* rídico de la defensa propial" •' ■ ’ ' ■E! informe del señor Andanas es dé los más notables que le hemos e sc u ch a d o .'''Después del resúmen presid-encial, los jurados, previa la deliberación reglamentaria, dictaren veredicto de incuípabüi dad;: absol viendo la procesado ... - • - - - ■ _El señor Andarías [recibió muchas felicitacio­nes por su brinapté triunfé.Señalamientos, para hoy
Sección primeraSanto Domingo.--HomicidÍo."Prócesados, Juan. Urbaneja y .oíf.os.,—Letrado’ señor Rtfsado Gon­zález.--d f̂ocurador, señor Qrúria.
g r a n a d  a
■ Primeras materias para abonos.“Fórmulas espétsidles para toda clá&& de éüW^hs■ D E P O S I T O  E N  M A L A G A - C U A R T E L  — '
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
m
■ M » ' S S é ^ á - « - = - S á s É s e s c í B *  dé
Compét'encid ‘d los dlníácenes dé M adrid y Barcelonaergsades »sio S "' V ’ ’ - : ®í détail áe aígsiíaúB .c i ^ i  ■Pesetas'
Fiñaíque se cqmateri por̂  loaempresas,) precisando résplyerío' pára el anp | ' : . .-^̂ ^̂ sTseñor García Morales solicita que se aetj-j Y  no habiendo más asuntos-dé que tratar, se ve el expediente sobre, la leña que éiisté eri jleyaptó la sesión á las seis de la t-árde.Martiricos. Había comenzado á las cuatro menos veinte
Los exoositores de Málaga qué han enviado■ en la
El señor Gómez Chaix se adhiere áJo maní-|minutos. . íestado por el señor Olmedo ■ con felación al |
riego dé las caUes y cita iá’ dé Ordóñez entre-las que no se riegan, no obstárité éxiátir úna boca de riego en la misma. ■ • /Insiste en el mego que formulo anteriormen-í í ¡ d o * ^ S e  ̂ d iS S ^  ;sus prqdííctqs á aqud ceríáhien, estaráncid mes de Agosto, pues de otro modo no, es-1 creencia de que ya iiguran en,.e. pabellón res­taría aorobado por la Junta municMal dé Ásó- j pectivo desde la llegada del vapqr que los con- Í5 d e S e m b r e  y no podrían!dujo, ó sea feV20 de .Mayo, fecha en qi^ se ejercitarse los recursos legales., d  ínaü^iraron los citadQa pabellones dedicados aEl concejal repuplfcano pasa á ocuparse de [Espaaa. ia cobranza del arbitrio sobre fas aguas de To-̂ | Ipesgraciadamente, no ocurre nada de esio.rpriaLndo uoa relación eertifiwa- ^Por carita que tenernos; á la y.ista,.dirigida ájaén'Tontás^utiérr8¿ Vázquez, pói^ta que Manifiesta que en el presupuesto extraordi-Uqdo cuanto se |nv¡ó de aqúí duerme narío" yotado pará el segundo 'semest’ré dé-Hainehte en los;depósitos fiscalê ^
,A. la.s cuatro próximamente emprendieron el. regreso, siguiendo el mismo itinerariorque á la ida y  llegando á,Málaga á; las Seis; y media.Él primer baíal'ón se quedó; en sü cuartel de la Aurpra y el segundo desfiló , por lá cálie de Larios y Granada, á su cuartel -de Capuchinos.De sacar el croquis y hacer la memoria :del paseo, se encargaron los subalternos don Gon- zálo Guerra y don José Milián Pérez.Al acto asistió el genera/ Gobernador don Francisco Villalón,acompañado de. su. Ayudante de campo don Joaquín Moner. , " '— Én el vapor Ciudad d^ Mahón xntixcmton ayer á Meíiílá ios tenientes coroneles de Esta­do Mayor señores Campos y Calvo; tres sarr  ̂genios,, cinco cabos y diez y nueve soldados |destinados. á la Comandancia de. Artillería y dos cabos y diez y. siete soldados de distintos cuerpos,que¡van á incorporarse.—Ayer yerificaron^su presentación al gober­nador militar los siguientes jefes y oficiales: Sbinspecíor médico de segunda don Juan Re
© í i d a s ' J o c i l e s :Destinados.—A  la comandancia de'' carbine- ros de Alicante han sido festinados Ips-tenien­tes de ésta, don Manuel Córdoba García y don Raíae.l Martínez Sansón. : : ' ' ;Igualmente ha sido destinado á la comándari’- cia de Valencia,- el tenierité don Pablo Tesón Ramos. . , ../ 'l/' v T ■ ' JEscándalo.—:En la Alameda p-rincipal pro­movió ayer un fuerte escándalo Francisco Monfañez, siendo detenido por los. agentes de la autoridad. ^  1 1 ; '% ; ■Detención.—Una pareja de seguridad detu­vo ayer á Ramón González Morales, autor de varias lesiones causadas é Rafael Rodriguéz i Muñoz, hecho que tuyo lugar hace pocos dias i en la calle Santa Ana,
~ 'Re0 fe s  oro 13 quilates para señoraRernoníoir saboneta 3 tapas grab|das ó guiíiochés á» ' » 3 » muyfuertes, ó guiíiochés á »» » 3 * gb adas, lisas ó guill^héa .é * 3 oro mate, joyería 5 ' .» i . '» ,» :3i¡ i6 . » » I *.25y.3p » . I  »* Omegas y Loug'ine?, áncoras cori rosas y briliante .̂á » . ;
Relojes oro 13 quilates para caballeroRemoriíoir áncora sin tapa buenas marcas desde, Peseíag
9 » Oíiiega, Longines Vuicam Juvénia » * -» » 3,t§fias.sabo»«ííis. » *.....  '3T‘ '» ’■ gran táifsEfío ' ■ * '• '» ;» » 2 » Omegaa, Longi.'iee, Tavannes y oirás marcas/ : Rspetic!bué$ á tuaf íoís y á:mia%§a¡:(|ésde pesetas - '; ' , . .'■/‘íGran étiieceSón Oa brp;:§aíeiefe, cádeñá  ̂cte íreloj para señoras y caballeros, s.Iftfjas aljtóiSa'i j V ótrós át í̂cuíos, toúqsen oro sePadóf e 1,8 quilates, sin cobrar hechu* a, á^setasé'-'^g 4*25 y 4*50 qkgraiHó.—̂Dei ekíranjero y del país grandes ssisíéncias en bíst:i-éHa (leljr&,«2 , plata V chapados,ds oro, á pi-opío-s y qgftdicipnes que -intesesmic^̂  .feroaírveridéciqrésl' É^p'ñdkiQíjea sj reembolso desda ÍC ,̂pé8etaíí,ó,r,éBdtJend^  ̂íé.désde.25péseías. haciendplriéRcuentPs ea facturas importantes:' ' ■ ’ i . UDVpósíto.s para la venía;ái det^?:,EuAimena;,3éb,aaíi/n.Pérez túmero fe ^; É,a Córdoba: Librería,número ,lq. , í ■ . ’' Biri.Griafmía: RqyeaCaíóíicps número 9,: Los péüido '̂ai por snájpr. ;é Málaga, 15.
' ,iVl
Íi5SOO>á250'
1 V 1.50 pesetas,según sé dés- í hoí bstó ésv á los mencionados pabéllphes. ..U ie .aen  U.-üo, l y 1 domésticos y  Córiio sé sabe, de enviaron 504iardiñes de recreo. bultos, de los cuales 304 pertenecen á don To-Í'901 se modificó elmás'Gutiérrez, que porhaber residido muchos éxacCiÚn desdé en-■ años én aquél país y preocuparse .del desan o- Km erha¡ta 'hoy'con áñeiflo S esta tanta:; ; comertial de mestra prodaccipn y de nuestra
tíñase á usos industriales, usos potables y riego de jardir Con posterioridad, en arbitrio, verificándose su ak^s'proce-; iiMÜstriá liâ ĥmoaucto oej arutui l ■ íátOn lós: •Avnn.s feres de Bar«Por
i Partida de juego.—Los individuos del cuer- Ipo de seguridad sorpréndieron ayer una parti­da de juegos prohibidos én !á céryecéria, La  
¡Isla . - '1 Fueron detenidos cimíro de los individuó^villa Sisi que va destinado al primer grupo de Escandaíoso.—Por escandalizar en la via:hospitales de Melilla; farmacéutico 1.° don I pública fué ayer detenido por los agentes de Francisco Trilla Albio al Hospital militar de i la aritoridad FTancisco Castillo Sánchez, ■ Melilla; farmacéutico 2,° don Ricardo Crespo Delegado,.—Ayer regresó á Malaga, des- Gordonie, á la enfermería de Zéluán; 2.° |e- |pues de haber visitado en delegación del Gó­mente don Coristaútlno Gómez Ciiféro, al rié- jbernador civil varios pueblos de esta provin- gimiente de caballería de Taidir; primer te-í cia, el oficial de este Gobierno don Eduardo níeiife don José García Morefe, al regimiento 1 Fernandez Montalvó.  ̂ ,dé Africa; y oficial 2,° de otícinas imJltares | Demente,—Porél Gobernador civil se han don José Ledesma Vidal, á la Capitanía gene-1 j ĝ oportunas órdenes para el ingresoral de Melilla. ^  Íenlasecciónde deméntes del HospitalProYin--^Cdn motivo dé ser mañana el Santo fe  la | pjg¡j ]y« Reina Carrera. 'reina doña María Cristina, y A c t o f i —Ha regresado de Marbella donde fuerzas de la guarnición y se jzaiá el pa c , gn la compañía que dirige don José Gd-
S l f l d o ™  la ! h n o  *  condidooés.-El Presidente
Vinos Fínós. Mcíl-aga criados en sa  B o d eg a , ca lle  C a p ücM n os p f  1 5 '
•' ;/ ep. él g^tjp 'ky pon ÉÚúárÚó D:fez, duéiTq dél de Ja callé San Jtaan deDíoavlimaáJda sjgúiéotesipripGipá:, J  , , . . ■ ,,' , Vinos dé Valdepeña TíRk) ÉUna aríoba de 16 litros de Vino Tinto legitimo í  . . . Recetas 5̂ *30:; ■í{2 » » 8-̂  » » ,> » » , . { , ' ■1>4 ■ : ». »' ■»' ■» ■* ' ■ 8 I , ' i ,Un » ' » » » . , , ,. , ' ,Una botella de 3j4 » » >► » P . « , i . .Vinos Valdepeña Bíáac.o Upaárrioba,dé 16 litros Valdepeña Blanco 5,’Cfli2 * >8í 4' ^: . UnUna botella de 3,4
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Visos del paísVjno Bjagcó Pulce 46 litros,' ptaa*;'?!®?< Pédro Xinien ' ‘Seco de ios Montes Lágrima Cristi Qujnda , ^Moscatel Viejo,Colór Añejo .» Sec-o Añqjo ‘Vinagre dé Yema
• ». >>’ •'»•'* 3*00No ol-vidar las señas; San Juan de Di6s‘23 y callé dé Alamos n;*“ ;V, ésqUiria ó la c.üllé de ííráribtajicásón Reina. J a  Diputación Provincial ha remitido á este i se remitan sucesivamente. rytrrcvciua. i . . . . . el vappr corteo Ciudqd dfAidEn la'orden de la Plaza del día de ayer se 1 Gobierno civil, para su publicación en el Bole-1 «gsTrabajando — En la casa dé socorro dé la I ' mérchó la .cómisióri de élúmn|j|.;ú6l^dice lo siguiente: ' Jin  Oncial, el ph^o de condiciones para e| |rii]ie Mariblanca füé ayer curado e l:obrero Escuelas de Comercio yMe comoiazco en acceder al ruego que mé ¡ árriendo del Cortijo San Juan, propio del Hos: i píego .Moya Pinazp, de una fuerfe .cóntusión ^  dé plata que tenft-ri'destiidirige él señor Presidente de la Asociación Re- \ pdal de Sqnta Bárbara de Ronda. ;. | y er.psipnea 'én la marió izquierda, que se ' pfo | do pnra eí batallón de Cliiclaná, y op6 bqtél^Q-ional de ciases Pasivas de Málaga y en ha-| E! pago de láminas.—En la Caja provincial I duj,o lirah'ajarido en tá Fábrica ds serrar raade- cet púbiicó el acuerdo de está; digna Asocia-J se hallan dispuestos los fondos necesarios pa-1 ras de don Redro Valls.dentes <fe les manantiales de. Torireñiolinos á ], M ie n tó  i ción Ja 'cu al én junta general celebrada él dia T ra abonar puntualmente las láminas de la Dea-1 Casüal-^En sü domidlo se produjo ayer cá-r S t d e d . 50pe56̂ 8 pórmétrócúbico.rae.n-,!.nayotraSprio’vmciasque en la. misma f e c h a L ^ . , . ^  i . . .   ...... :— . . . . .  -------------------- i - ■ - .............- — -sual.»Lee los siguientes datos: IngresoAños presupuestado19011902190319041905 19031907190819091910 Dice
han hecho sus remesas, tienen yaRecaudaciónefectuada 1 Saprodrictcé,;gózan^;pqr lo tafíto,de los be-1 y g á r b S o T te S o  de
incUiofíAQ ? 19 del actual resolvió por ....................................inbtí.iuuu&, .............----------------contra el inicuo, cobar-| sorteo verificado uiíimamente en la Diputa
78.000 ptas. 40.625 pías78.000 .». 33i9Q6, , >78.000 » 37.604*55 » ;45.000 » 30.741 »45.000 » m .8Q0-. »38.000 26.557*50 »40.000 » '29.Ó56 »27.000 » . 30.3-42 65 »30.342*65 » 30.342*65 »30.342*65 » 30.342*65 r
i: I regimíerito de fnfafltéría de Bxtre! té dé loséXpositores-ma agüenos y de’ hay que exijir resPopabdid^ gj General Gobernador, VilUilón,El Presidente de la Cárngra Qfíual iispano-íla dé Buenos Aires, catatán, y el secretario de. . .  ... g| (jgijgi-modoen
V.'.'- qne únicamente vienen á .pagar, unos; 
5.00(3 TUétros cuando deben ser muchós anás losque se utilizan, . ,Pregunta si se ha constituido ŷ si scíua en Málaga la Comisión especial de M a tad p  á que se refiere el artículo l2 del real decreto de; 
6 de Abril de lOOS y que debe componerse del alcalde, de un médico de Beneficencia munici-’ pal, de uno ó dos veterinarios, de un represen-íanté de los ganaderos y de otí‘o de los carm-Llama la atención sobre la ctrcuiar^del Go­bernador civil inserta en el Boletín del 19 de julio, por ia que previene que durante, las va­caciones se encalen las clases y dependencias de las Escuelas públicas y casa habitación da: los maestros, introduciéndose otras reformas con cargó á les capituiOS de imp^e^lsles y^^Ruega al alcalde dé las órdenes necesarias nafa que e! público pueda utilizar el urinario instalado, desde hace más de dos.meses, :á Ja  entrada de la calle del Carmen. ^Pide que se traiga á cabildo ei inventario de bienes del municipio qué debió Jormarse por acuerdo adoptado en él més de Agosto del año pasado á instancia de Ja minóHa republicana.Dice que puesto qüé él Gobernador civil en su circular del 14 del aeíua! advierte que no
la misma, catalán también, están dé orillar toda clase (je, dirigt¡í¿ad3S, ye o o que.ias ventajas brindadas por nuestro Gobísr- 
110 á los expósito,res éspanoíeS'.séa ext^siva á todos, sin excepción; á cuyo efecto la Cámara, de Comercio de Málaga, debe preocuparse sm dilación alguna y conJá energía que el caso re­quiere;, dé Já défensa de:r-Uestros. expositores maíágu6ños, cuyos fnící^cses £6 hfiiíán perju*dicados. . í „Por su parte el señor Gutiérrez nos iníonilS que desistiendo de exponer, en los pabellones españoles cuánto ha rémitídó, pedirá la entre­ga ínmediáta da íodo> para hacerlo en los pa­bellones paríieulares donde tiene ubicación adquirida y figuran sus'artículos enviados des­de Londres á'pesar dé haberlo hecho con pos­terioridad.'
unanimidad prctes-Ja provincial que resultaron premiadas en el i sualmente Dolores Juárez España, uiia héridá, . . Jncisa én Ja  mano izquierda, de la que fué cu­que fué victima êl i Clon. , , ’ I rada én Ja  casa de socorro de calle Mariblaca,13 del corriente en esta ciudad, el soldado del f Dichas láminas poarán ser cobradas por susj EyJr madura nú-;■ poseedores cuando sé publique én eí BoletínI oficial el resultado de dlcho^sortea,, y * Matilde Paulé Ramírez, de variasL  .?  ' ^̂®®*‘‘^?*‘,‘[‘®-"^Ej P̂ '®3idente quemaura3 en el pecho y vientre, que sé pro-I de la Dipiriación provincial ha recibido del di- dujo casualmente en su domicilio.« putado á Cortes por Archidona y Director dej Citación.—Él Gobierno militar de Ceuta ci-
Qemaduras— En la casa de socorro-del dis- I trito‘ de la Merced fué ayer asistida la niña qe
Servicio de la plaza para hoy Servicio; Parada: Extremadura._H. y P. Éxtremadura l .° . capitán,
c^ p o  de demostración sgrícola, sé estudie él modo de crear en esta capital uña yi'aaja agrí­cola ó Estación enotécnica, como la qd® ba de concederse á* Requena y otras poolaeio-Pregunía, por último, la clase de tárifa que se aplica en la barriada del Palo á las fe^es que allí se carnizan, las cantidaqes que se han recaudado por dicho concepto ert -el anO|8Bíe- rior, el funcionario que tiene á su c a ro la  co­branza, y si en Churriana se pagan también de­rechos de degüelío ó reepnocimienío de reses.El alcalde dice que dará las órdenes para
muiadS^pór ¿bñtadurla, y  qde la actividad necesaria por la CasTíslé.i, de na^^Aflrma que traerá la relscióñ.tíe deudOT'eS-alMunicipio por el impuesto de aguas qe Torre- molinos, y que existe én Málaga una comisión especial de Matadero, presidida por c-1 señor don Juan Rosado.Contesta á los demás ruegos formulados por el señor Gómez Chaix. , uE! señor Valenzüéla denuncia las obras que se realizan en una casa de la calle de los Ca  ̂llejones, en contra de lo que preceptúan lasordenanzas rriunicipales, diciendo qué el prb"Dietario de la finca se burla de Jas órdenes de la alcaldía, no habierido suspendido la.s obras
Los de hoyA las siete y media de Ja tar de ináguración de los festejos, ,De la casa Ayuntamiento saldrá una banda de música, recorrjéndo.las calles siguientes:Sañ’ Agustín, Duque dé la Victoria,, Grana­da, Plaza de la Constitución, Larios, Acera de la Marina, Cortina del Muelle á lá Plaza de láAduana, , . , oi „ .1,A-las nueve primera velada pn la Plaza da la Aduana; en la caseta dé la Junta estarán éx- puestasJás cintas donadas por,distinguidas se- fíoritss p3r8 Iss CBrrcr&s’ Qit6 tendrán Ingsr 0I dlBA  este acto están invitados las autoridades, presidentes.de circuios recreativos d® é§ta par pital yJa prensa.A las diez de la: noche g.ran traca, que reco­rrerá ^  metros.Lo? de tnoñaoaA las-siete de la mañana diana y reparto de pan á los pobres. . . .  , .Por la noche, velada y baile en la casetade la Junta..iNFORMAcfdN Mil it a r
Suma anterior. . . D. Fernando Rodríguez . . . .  ,* Ántonio Villar Urbano. . . .Sres. Qrosa Hermanos. . . . . D. Andrés Sánchez. . . . .  . .Sres. Hijos de Moreno Mázón . . » Federico Grossy C.*"’' . . . » Hafner y "Wienken . . . . D, Ántonio C . Garrido. , , . ,» Gonzalo Simó Clinient. . . . » Ramón Barberán , . . a  . a Emilio Tenza. , , , , .» Manuel García . . . , .» Pedro Vega . . i . • » . a Fernando García Góngora . ,á José.Marqués Martín . . , . » Agustín Laza. . . . . . .a Eloy Ordóñez , • « , i s» G . Van Duiken . . ¿ . .» Juan Gutiérrez B u e n o , . . D .‘̂  Asunción Durán. . . . . .a Carmen Qarcíq ,. . . .  , . tí. José Garrido, . , , , , .Administración de Loterías, núm. 6, Sra. Viuda de V . Baquera 'y C.^ . D. Antonio Vázquez Moreno. . , » Pedro López Órtiz. . . . .a Francisco Merino . ,Sra. Viuda de.Ferrer . . . .  . .D. Antonio B . Gómez . . . . •.» José Gutiérrez . . . . . ./ .» Pedro Fernández González . , a Ramón Páfraga en liquidaciéq . Sres. Mac. Aridrew y’ G.^ . .D, Antonio Pérez Jiménez . .. .guraa j  sigue.
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I Obras pubucasD. Luis de Arminán.un telegra- ta ál procesado por el delito de hurto, Juan ma en el que le participa haber celebrado una ] (i.lderón Navarro. . .1 conferencia con el minisírci de la Guerra, en ia *' ■I cual éste le ofreció qüe en breve plazo le será “ , |(fevüelta á dicha Corporación lá Casa d.e Mi­sericordia, utilizada en la actualidad por el râ  mo de Guerra, como hospital militar.También le dijo al señor Armiñán el referido 1 un concluso.—uomq consecuencia del m ministro que se dictaría una real orden dando en el Cuerpo Jurídico de la Armada J e l  las gracias por los servicios qne ha prestado la 1 «sesor de Marina'de esfe provincia, don Ma- provincia durante la campaña de Melilla. ¡ Alvarez Nét, esta Comandancia de Mari-Eí Asilo de los Angeles.—Anteayer visita jron el Asilo de los Angeles el Gobernador se- t letrados oiíp asniren á dichoñor Sanmartín, el presidente déla Diputación* - Los letraüos que aspiren a aicnoseñor Durán y-los señores Masó, Castañer y Alvarez Armendariz. /
de vino.Taurómaca.—La cuadrilla juvenii, dóitúe'fi* guran como espadas Jós válieñlés y  dlmfnutm̂  toreros .Ollero y Flores 2.°, con sus Gonresponj dieptes . banderilieros, en vistan qne hay ep el públicp y en los aricfeaí^SHmaf lagueños por verios; torearfari eiFcualquier, rifidá que se organizara para un firiJ)énéfic.i9í?í K  représentarite dé ésta cuadriillá;:y3^ güido aficionado Rafael Fernández (Arifo;0l| los auxiliaría muy gustoso éri un espéctálÉdp osa índoíc..:. . : . •’ . ./'''í"'SvT*de esa índole-^Bañándose.—Estando- -el muchacho dé dié̂  años, Sinesio Gómez" Gutiérrez, banáiídtfsé^ Auxilíares.-^Han sido nombrados auxlliares i®̂  se produjo cas; ^para Ja  cobranza de contribuciones en ía zonal?”  la mano derecha lum heridá,incisa, c deAlora, don Juan González Peña y don Ra-;|!!” P”tíáncia.. ÉUL cima,d̂ ^̂  món Aranda Martín. , ,.4.é?púós á, sü? jU  co curso. Co o co sec e cia el
I na saca á concursó la mencioriáda plaza de ase-
Tomás, Hete dia,' 2 y 4.Cura efí^íhago^^fe 
iomacaí de M iz  dé Carlos. ' "Empleo.—Lp sojícita un hómbj:éjftxetti con; aptitudes para trabajar y para eP dáeíriDeñô
A ü d l e i i c i a
Dichos señores quedápon muy complacidos deJa exeelente organización dé dii,hó centro benéfico, no obstante las dificultades que en­cuentra para su desenvolvimiento,^bajo el pun­to de vista económico,El señor Durán hizo un donativo de 25 pese­tas, para que se introduzca un extraordinario en la comida que se Jé sirva á los asilados el próximo domingo.Dsnmiciado. Por ocupar la vía pública, ha sido denunciado, el dueño dal puesto de hortali­zas situado en el portal numero 47 de la calle de Cisneros.Publicaciones.—La literatura histórica, que tan útil es en, la narración amena como en la pura disquisición de los hechos, debe á la casa edictoríal Viuda de Luis Tasso,de Barce­lona, una puntualisimá traducción de M is me­
morias, en que su célebre autor, AÍe|a,ndr.Q Dumas, padre, con d  pretexto de releriri - sm historií§, riefieíé en feálidad la hísíork de Ja  ¡Francia de su tiempo, tan fecunda "en prove­chosas, lecciones. Sé publica por cuadernos semanales de 32 páginas y artística lámina, al precio de ,15 céntimos, y llevamos reg|b|do§ hasta el núméro Tv3,Reclamado.— Por la guardia civil de es ta comandancia ha sido detenido Francisco Fernandez García (a) Tartaja, que se hallaba reclamado por eí Juzgado, del distriifo dé'Shhí'ó Domín|< ,̂- 'El cólera,—La Inspección Géneraí de sa­nidad exterior dá cuenta dé haber aparecido él cólera en San Pétersburgq.Circular.—Por la íñsp!ección. Qeneral de ^anidad exteriór $e ha dictadó una circular daricip regla sO r̂e la désinfseciori dét agua con­tenida éh los tanques de lastre de los buquesAbréhensión. En loS muelles de ésta Capí tal sé llevó ayer á cabo uqa aprehensión 4® cuatro malétás de í'abaGq,cpu peño de "
. . . . . . .  .... . -  - ®iJí^4íripeñode cualquier destino', qu.e sé haíla%ffeésíinte; cargo, dé-’ y cep qiñeo hijos. ‘ ^ben preséníar siis solicitudes en esta Coman-; Habita en la calle de MariblancgítiJ 8 hijo, dáñela, en el plazo de treinta días, á contar,; y su nombre corresponde á las mííkálés'JPEI desde el en que se anuncie este concurso en el| Puede ofrecer refererieias, y Já  pérsOña ’qal 
Boletín OficialÁe\a provincia. í le proporcione ocupácíón ó tíébajov hará «niDebe además acreditar el aspirante ser i'bueáá phra, .español, doctor en derecho civil y canónico, 1 IPi»ewiiB*siaf2ft* - - -i
haber ejercido sti profesión dqraiite dds año-U , S t a u « e B ; ^  jcuando menos, en la jurisdicción de está pro-1 mediclnálé  ̂devinciá, no estar incapácítádo para ejercer car- j  ^ estudioso doctor belga-éstá' s ^ igós públicos y haber cumplido, íos 23 años, no ^  admirables; puésdáñMexcediendo de sesénta. y^U^PP^^ldosfie fem d u rq  de GerySerán preferidos ios que hayan ejercido y Digh^e distrito, ^d^l^rm en las eni&rmedaám .̂M^cargo de asesor en est  «.uw.wv/, . - ..C a ld a -En la calle San Bartolomé sufrió * ayer una calda Antonio Santana Laguna pro- &  Ja ó ia s  y D?OOTevS*“ * *l®=ducendose una herida contusa en la cabeza, |, Detalles: MijosaeéteerM̂ ^̂Málaga. ..de la que fué curado en la casa de socorro deP distrito. jAccideñte=Én el negociado eorfespondierite \, . La saSva&ién «Se las'de e-strOoblSío S S ' r e S n ‘’^ y S S  * Z  “  J |  ^  G ° " » |nerfóá ría ____ con su uso aparece la baba se fotímcanlencías se* cOftá lá díárréa y él iieisco.Mesa Rojas, Adolfo 'López Rey, Antonio Yuste Gómez y Miguel Burgos Aleaida.Enfermo.—Se han dado órdepes paj-a el in­greso en ¿1 Hospital Provincial 'de lá énferma pobre Josefa Aguado Ruiz.QuiUpenarioá.—En la cárcel pública se erîiptttrfln aionr\Q:?r.5An .Ad . Pora todás las personas Qüe emiers
dientes se hace con mús facHidadí , ,No muere ninguno con solo usári este preciô  sp medicamento de venta, en e l '^ c jM ’íOde' pósito. ■ Farmacia Bou.virón.4R Máiagav ........ ' f t '
HomicidioEn la sección primera y ante los tribunales de hecho y de derecho se celebró 'pyer la vísta de la causa instruida por el delito de homicidio cbntrá Francisco Pérez Qutiérrez- E1 día 11 de Octubre de 1909, hallándose en la cása niimero 7 de la cal'e del Polvorista la vecina dé lá misma ÉósariO Lópe  ̂Qarcíá con sus, hijos -Juan, Rafael é Isabel Rodríguez López y el novio líotici.asde ésta, hay proGesado. se presentó en esíadó de f ado con éxito en dicha capitárUn Museo' Co- embi iaguez Francisco López García, hermano de mercial de productos españoles, el primero aue Rosar¡o„:y por efecto d̂e Iqmaestidn quesepro- fe Aaeníja Argps, en nombiá qe la tíoóperlti-
y teghménta,y Francisco Pérez con una faca causó una' herida. de precios. El Ministro de Hacienda pru­al López García, causándole la mueríé. ‘ I guayo ha concedido franquicia ádriarierq á ípsEl interifecto era de censurable conducta y se produQtos qué fi^uraq en el feuséO ^ á
dé seguridad, José Abad López,Subasta voIu«taria.-=^^Tendrá íügar la de lá casa húmero 78 de fe Alameda da Capuchiñoe dé esta ciudad, el ^  próximo, á las 14, e’n él estudio del notario don juán Barroso Ledesmá lAfemeda de Carlos Háes iiúméro 4).Caída,—En la casa de socorro del Hospital Noble fué curado el niño de 9 años Rafael
duetda do fesuííasvde una caída que dió ’en eí paseo de la Farola, .Quejas.—En ja qál!e|a d̂el Pito (calle de Beatas) existe un nido non sánelo donde fre- euenteraente ae escandaliza, teniendo su puer­ta y ventanales, ábiértós; toda la noche y: hg--. elendo que las .conversaciones y juerguecita§ 
sordas 6 musicales que en él se desare^/ián no dejen descansar- í  los vecinos, que se han ac^rcqdo 4 rsdaéción suplicando llame-* mosiá atsñción de las autoridades.El “Mahón».—Ayer zarpó con rumbo á Me-
Iqs insectos.. También es muy eficaz pária la pólilla,' inofensivo para las personas.- De venta en Málaga, en los Bazares, fumerías. Droguerías y Tiendas .dé QtíincaP en cajiías al precio de Q‘-50, 1, 1 ‘50, 3-X ? .setas. 'Fuelles especiales para;los mlsfeQ̂  | . j  . ! Afiticarles dental ÉTdolo  ̂de muelas desaparece ét̂ el^ t̂: é í empleo de ía antícariés d'eMaf$\xr'De venía en todas las farmacias y■filíeos, depositarios ;én v^sta, Pládení pez, Droguería Químico Industrial.^-^rí'ospi8Q8;segundo der.echay «1 tqrSceñO’feííî  dá en la calle de Josefa Ugarte BérifiéR.tfííj'íl mero 26. ’ ' 'También se alquilan/Jas, tasas, éi Victoria .1,04, _ cá llefie  ÁmáiabíÜa CerezuetáW'düpncado.
D e » ÉL P O P U L A R Sábado Í3 de Julio de 1010i.——■■IM■■I■■|II I ' 7------ 1D e  l a  p r o v t o d aIncendio.—En el sitio d^nom'it}í|d  ̂Mole de 
J a  S ierm , del término municipal do Frigijiaíia, se declaró el domingo último ««^violento incen- ,dio, que recorrió una gran extehsión de terre- '^ib, ardiendo unos setecientos pinos. .Dichos terrenos los tepia en arrendamiento la compañía resinera, cuyos irabmadpres en unión de la guardia civil del puesto Fngiliana consi­guieron después de grandes esfuerzos dejar extinguido. q|in.cen4ip. , .,' ■ Ealpéfdl3as se calculan en unas dos mil pe­setas, ignorándose las causas que originaron el siniestro.AutPres de un h u rto .-B p riq ^ § rd if’'mifil
s$del puesto de Benamoc;los vecinos de aquella V'_ ____cardo Díaz Padilla y Antonio autp]̂ es ,dfl. líurfd de_ gbs y uvásí dé úna finca convecino doñ Pablo^ m u í a í o - m r  eséaiídálilar enla vía blíca en completo estado^ de
te lliz -aptidad de hi- iadadr de su
U I T O G t R t G E  M G L E S A l a m e d a  d e  C o l ó a  l8 .» » T e E é fé n O s íRepresentante de loá z4íi/o/ndw7e5  ̂Z?a//7i/er, |Ecoi]ióniíco8,, silenciosos y fuertes,-Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vutcarikación de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler áprepios.convendouaies..............  • -/•M u r o  yE n  L l q n i d a c i é n 'Venden «Swi&of y desíiíít^raiiaedo, dey para, ¡el̂  ^qnsuqjo íon iiW^’
tÜQip&k^úÓS.i ' ' . V -Vinos V¿depefla8 gb!anco/y finio á 4 peseta» arroba dé l^^fS'fitrós." ' .Secos de 16 grados del 1906 á 4‘S)j d en ^ 4  á 5.-délt90a'é'ú''áO, IKiorííiUaá 7 Ŝ adé'ra áS. Jetez■ I^lce» Xijíien á 6* Maestracetel, Lágrima, Mál0ga,cp|or d§^ 6R é?t©la?W<; >‘: Viñá^e.purd qéCxiffb TAMB1SN éé v'éUde únlíos, ai] fljambique a'eraán con caldéra^ttofe y Wííá ■̂ efrsb h|dí'á«|i^ &  gran potencia, cu‘si su-.eVoE. ■-ísícióndél juzgadb'corréspbndiMt^:'^^Armas —Por la guardia c i v i l l o s  puestos | -  fe Aims ¡te s:to o n  . ÉscriioHo\ 'Atdmédíi'^2J;'-:-. ■... ' " - .D E  -
cié íás‘ CbVí espóndiéntés licéñcias’1;infractor.—Por infringir la le y . dê  sido denúncíado porHd paftídia civil ''dê  V ^ zMálaea al juzgado cDÍrespDndientev pl .yettS ^ l a  ¿calidad, Antoiúo ZorriU? V f  W f  HéPl#nado.-En Tolóx: detenido
él áSatdé de Id men^onádkyill^, ncuoáddEn el acto de la deteiieión le fué ocupada
D IC T A M W  \La cama de.hierro, evita contagios é infecciO' nes, queréis aal̂ d̂ ;dpr£nir en cama de hierro Gran surtido de caikss ]q pañfar." ' • jFré$té ¿ti Sanio Cristo
Economíüé higiéiie eonsigue el que compre........ ■■̂1 ' ■ "— .—i—
ifica, cdlle Com
m
LEGÍTIMA GÉKVEZ4  ALEMAMA 
' -  Marcaes-la niáf.riff |o^^,cpüio el inejor es-liíaulairdo-ídraTos ■Üníco'impcrtaápr,Depásíío ái por mayOr dcnoír.inado.
C e n t i e o  T é c n i e o liiúúr^omdo al Instituto ■ lfeBy.o .;«leí’ 'E»|ía'^'t©p®S9 2 1  S í S ^ A E A a A
Direetojp, do^ Joaquín Mañas (Gapitán de Infantería): P R I A  ' ¥' .S  E G..U N D' A , t M  t l í :  A  A  ■.€&í i'©?as m iU ta v e ? .—Frepfirscióíi compleía para el ingreso en cualquiera de L s Afce’SeínÍBs .deí EjércitojGtsefpo 'gétieraí y Aum-líiistracion de^43^l*és*ás civHe®;.—Inscníeros industriales y mecánico-electricistss; Ayudantes y. Sobresfantes de Obras públicas; Tabacalera; Magi&te. io; To« pógrafüs; ikerveníoves dtíl EVJado en h: s ki-rpcfcniles; Banco de Esp-íña;Comerdo.-Ádnanas.-Facuted de Dere.chp.-Cofreos.-Tel^rafes ■Idiomas; Franaés, Aleuián, íiuíiarro, Ar ibe, Et'peíanío, C orrespondencia y ConUbiiidadiTÍefcgr.tii en todos eik6. '¿tegunda en¿eñau2a.____________  íje ctuíían todas las astguctoras der,badiiUerfito.PrímeríTensenanisa,-Se divide en pcrvirlos, UG(-iení8l cupericr, superior especie) é ingreso. , -Seccíon-is er oc-ítíÉM (i-:; Id'on-'iíS p'íra alumnos de-estas esi'seft nrâ i con honorarioí-muy reducidos.Adorno, Dibujos, Pintuig, Música, Modelado, Esgrima y Qimnasiai ■ ■ M Esto ccnlro garanti^r, r-i pt.írlíivo aprovechamiento de siís-aliimíios, po" su siate5?ia.fc£p.q*:.ialíde enseñanza, basado érC los hiódernísimos íViétodos naoíoíinlfís v inijeros. ^" ■ ■ • • \ H S l i I r í A 2 - T Z A .  r=' 0 - l\  G O R B .  B S  P p i v f J D l i l N  G I ASendniitci: Intefiios ;tílO cént fóiúiíías.'Pída*?  ̂ reglarsoníos y cuan os datos se dtísésh.oofe.^éxualgui,er, eujscñanza-ác á secreía' ía.
S^ccm  de.Páfiúelcs. jaret^q. á t ,...Cortos dp<8 raetrcá de batista .> .á "i^tisíasíhidíáiias• V '« 'F a n t a s í a ? ; ; ' - t v - v  M'.-..''-;
r  >i-  ̂ '
i Negáronse los presos.á acatar , la_medida, I pr,ornovténtíose un plarite de impóríaticiá.I Los erüpleádbs pidieron auxilio á los solda- [ d'o.s de la guardia, quienes hiciérciT álguñós t-disparos al aire, logrando amedrentar d io:IVüiíOSOS, ré-5 En él lugar deí sticeso .se personaron el_ juez {de guardia, el minisíro dé'Ciracia y  Justicia, el
M lm 2á juliq ,1910. ©s*© ^e0iefa¡i^s|, ■• .Es probable que á fines de meSipreseníe Pé-
7̂. nniialiprn rrp.d.'ftrifilps «1 nrpRtdfintf» df»
una
d e  M A B I N - ^
-̂Er él Ferroi'ha fa l le ^  él Uniente'dé 
graduado don José Pihé^- ■ /:V- ;.1+S r'nwniiáán i¿ ‘deMarina se há pféa^-‘Bertuchi.
S in a d ffp r e ílr  sus servicios en el «Mnero.. 
General Coticluz- . • ........  ■
v>nr ooffl Comandancia de Marina ha sido auto­rizado don Juan Mirassou, para establecer en las playas de Pedregaiejo, una caseta dé banos.
Buques entrados ajerVapor «Oropesa.» de Marsella., » . «Sevilla,» de Marsella.' » «Cabo Corona,» de Bilbao. » «Tambre,» de UvorpmjjBalandra «Ange]ita>* MárbelláS  : S ( p  i  Albuño!,» C ^ g e n a’ Buqués despachadosVapor <<Esc'aut> para Alican^^_ .. » «Tambre,» para Barcelona^.,» «Cabo Oropes^p> Pata Bilbao» «Cabo Corona ».para Barcelona.» «Sevilla,», para Cádî z.Pailebot «Apolonia,» pafa Corbeta «Dorotea,» para Santander.
Corieií 3ábínas anchp.. í̂.tl,iirMítr î,v:-  ̂ , í  CéfírGsí-’aldo' « • • « ■ *,i » ■
Soccign cspjBGiql de S0 qms■ ' * •'  ̂ ' 'V, ¡Sí' Ot
1,75 i 0̂-251 0^01 Q,fi0J 0*70 ¡ OM' ..§■00 0,30 í 0;# 0,50
, m é̂ L'A a.A’. .da 1.® Jtuio, al 3Q SeiitisüitTe*
0yiíQttohiarf:M 
^  Hila . - t u  • L -. ■;
Grandes saldos de láiid Varias,; - ... v.
gkptásVLl. í,751,00 1 50 1,75pías 4,00Todos son aítículüs de 3 pesefas. jEchap seda desde. . i . . . t
Seqción de CapaUeros .̂ -iDriiesi^es^ Í3^Vtí»d,0,8(| a  ̂ cpn rebaja. 'U'-' '5. -' Pañería de color á 15 peseta?, corte, todo lana P^iler a ce color a is, 2Ó‘y '25 pesetas corte. 
Sección de artícalo^hjqncg 
: Grano oró dé 20 tíiébbs dé ;it! pesetas.
í Tempo
] Klé!|S^sciP,,;éo,^bd exlh ^cio,^ y .el .' M é & o L  í)o» Joaé líppeliitieLÍ, ¡Dilio en los mismos baños.
"útQ ser-.domi*
I presidente de M; Audiencia y otras auíoridadés, j tíisponiendo éi castigo de los levantiscos.i ‘ : ' , .I .Se ha'dispuesto que p.asé á Madrid el íe- [ niente de navio de; primera, don Enríqüe Pé- [rez üros. ; i. - , -I Ida sido nombrado ajmdante interino del dis- jífiío  de Pasagé?, el tsnieníe de navio de In es- I caía de mar, tíóh Fraiicisco Núfiez'Qinjano. . f. ;,Dispotíe»e que 'pase á Cádiz ei alférez de
res Cab llero sus cre enciale  al presi é;ite e la república francesa. ' ;Una comisión de socialistas visitó á Canale- jas,para pedirle que sé retiren las fuerzas acu­muladas en Bilbao.Contestóles el jefe del Gobierno en formanegativa, porque predsarasnter'dicha eét^ba ,alií para, garantir; el orden*A  ^isr>ceS© naEn el rápido maPcharQa á Barcelona,
réáíizácM'pof'él sóíáná arágon Burell dice qq§ s.e enterará del asunto de la puerta del convento granadino, y en caso de ser cierto lo que denuncia el diputado republi­cano,'se imp^ifá la ventn,Canalejas da lectura á̂ Un télegrama ctel go­bernador d.e, Zaragoza patticipando que t i  ca­nónigô  jm_;éxpíicado la expulsión do la Soler por .suTraje y Jos-;¡adémanos incorrectos que usará;'pero díchá autoridad-aiirnia'qvka el, ves­tido no era nada incorrec^.Feüu se indigna del ton,ó, burlesco, empleado porSorlaho y d̂ ícé qué no tolera sus bromas, ni las de cien mif SqriartGs, ni las dé ningún meii-fuerza tecató;>Cuanto'dijo de-la tiple cuéhtésé̂ ^̂
.  ̂ : 82 julio 1910■ 0%  'L©Eidi*©s' r‘En Éoft Moure (Estados Unidos); duráníe,la práctica de maniobras.
navio, don Joaquín Jáiidenes, y se concede li- so para Baleares, Maura y sil fí^mihá, ceiicia por enfermo al alférez de ñavíp don | ‘ 1. ASfepiti y  ésii©gi®i,li^Daniel Salgado.  ̂  ̂ comisión ha hecho entrega delalbuniy
«V. t po de Zaragoiráv de Rá-|; ■ (lluevas risas).. r : al arzobis-
En todos los artículos dé tempóraáé grandes I Oafión̂  resultando un oficial muerto y muchos'j rePájaé^ precib». M J  ' '  L j ¿oldados heridos gravemente ■ ^
¡ } e ! 6 g H C i é í i  d ©  H a f c í S T O P iPór diversos cónceptos in^esaron ayer en laT esSíerr^ .W den'i»®  . •
:Á :ZÚ Gar
B b í  p «»> a . y,fb ;f  uede tomarlo
dpi reeimiento mixto, dp artilloríá de i Maula comunica a i ; P¿ S s k p « í P o a j . r t ó a r , « a , »te don Jos'é Sánchez Qaróa.- W  fueron aonstituiáo» ™  la T e t ó ir la « !* -  cienda los 103 Férro-Garri-
deede el niño al anciann.Exíjase la íifihd Z.'deUgigqs it^.osjtsrios p r̂a su venta en MáJa^ y hu provin cia:  ̂ '
"‘F o V ^ t o r  de la CbBtpañía g ® J ^ .X ® X r é - !1-es A«dal^®!> contra la malta im-’curso de interpuesto ̂ co reirá-1
Sépíiémbfé de|
11
¿üPtgíiMpoP'iy. ’L M '  D iá é  (¡lies : 
Pfépaffiéidri pafa^CéfhéíséMiKtat^s; In-
, auíorfza ái personal de los cuerpos,de.la armada, para que desempeñen el cargo de in­geniero geógrafo, usando sobre el uniforme la placa distintivo deí instituto.sB® i24fiá|sges- De Melilla zarpó el General Concha.En Tenerife fondeó el crucero de guerra ausíriaco Kais_er Carie VI; en Melilla el Al- 
íhlrante Lobo; en Riveira .el IJernán Cortés.: vBreyemeníe entrará en la Carraca el Alvaro 
de Bazdn. Ls§ © a e e t aEi Diario oficial de hoy publica, entre otras, [las disposiciones siguientes:I Ordenssndo qüe ios directores de Sanidad de . ¡los puertos pidan certificados de las inereañ- • -■ D efunción *■ -j-cías procedentes de-Rusia.HaiaileGído en AmbéreS el ministro de Bél-J Resolviendo las reclamaciones de los caíe- ¿iéd'enMadrid, que se enéoníraba én aqaelíhtdráticos de varias Escuelas de Comercio, en capital usando de licencia. '] solicitud de que se les reconozca derecho paraA udiencia
estalló la cuíatá de un
medalla de oro que el Ayuntamiento de Buenos Aires dedica al de Madrid,Lsei© si*va para
O© Bs*issela's'-
i poder aspirar  ̂ mediante traslación, á la cále 1 tíra de la sección técnica de las Escuelas de: Lo^ reyes recibieron en audiencia al \ Aftos-é Industrias.Í ^ ° mÍÍÍ|W ’v, S Í !  Resí orden disponiendo-qué se construyan dé don Alfonso y M msigniflode L.,ni5̂ 1 „ qj. .g t̂-fijnfstracion las obras de una casilla depára la rema Isabel. J  neones camineros, en el kllómeíro 101 de la-Z  ^  i  p s c rm r s,  i. b e T e a i F S .  , . carretera de Cádiz á Málaga.: Se ha preséntado á las autoridades un indi-t P S iisviduo, declarándose ai^or de ía muerte de cin-1 tropas que lian salido de sus respectivas
El señor Lacierva marcha hoy Déva;, asistir al mitin conservador anúndadí).Se le incorporarán bastantes .co{iservadórés vizcaínos y guipuzcoanos. •" O o iis s J©En,-el Consejo celebrado eq el palacio, de la Moncloa, cambiaron los, ministros impresione.s acerca de los debates, parlameHtarlpS), y, dé$pa- charon muchos expedientes,, eptré éíloq él reí fereníe al tercer depósito déí Canal de Lpzoya y sobre responsabilidadés adnii.qistrativas.Se nombró á, Iqs ministras de Foih.ento y Gracia y Jusíicia para solucionar él asunto.También se trató de otro respectivo á lja ca­sa Wickers, independientes dé, la copsirucdónde la escuadra.S E N A D O
Soriapp. Como el señor peina,eanas^nple dé'yuélvóéüs palabras en la .forma que m¿- r^dé, ■ _Elpreddéníé agitaja cámpani y advierte al oradoi: que río continué ppr ese caminó.Soimno sighe;mófáríd̂ ^̂ ^tombárderó protesta; do que la pr esitíencia no íefcórrijá.Sé térininá el incidente.Gasset explana una interpelación sobre polí­tica agrariái hab'ierídé éh I r  cámara, al comen- zar.sj  ̂discurso, uría-veirííéna de diputados.Aboga por la formación de un.organismo pa­ra el desárrolio de la ri^tíéza .agraria, y teme que tan importahíe aSüntOi nó ¿e discuta por cnjpa dé presupuestos. 'Canalejas cree inneéesárip el organismo, pues basta para resolver el extremo con el parlamento y la sanción dé la ríiaycría.Ambos rectifican;Lerroux ruega á Aznar que no se cursor» mejoras ni recompensas; hasta que se reanu­dan l^a sesiones,
^^Itdepositario pagador deg7^^^  ̂ g,,„jeros Civiles y árqultectcs.retenciones hechas en el mes  ̂ mvarios individjiosdéCle3ea.pa^i^r,.
pohijós del labrador puñales condenaron inurrenda, el infeliz, jurar á cada momen ; La re velación? “ mensa, t H e  ©es*isei*©r  Acompañádos de Lorda, secretario del Ce fnité dé defensa de los expaíriados, marchó ¡
Da. principie la sesión á̂ 4as tÍBá*y cincuenta y cinc.o minu.íGS;,bajo.1a presidefida de Montero Ríos..La desanimación es icompletai Vv En cj banco azul toman asiento los ministr-os de la Ciebernación, 'Marina y Fómeríto .Se formulan varios ruegos y; préguntas de
lléyá.sels áñqs de prisión preventiva.L t cohtósjtan los ministros, aludidos,Salillas hace nqí,ar qué; la huelga de Bilbao
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce.,■ 't  coronel de cam-“A.ta,os, cípitá,,; d ^ i .%  Rívéro, carabinéro, '22,50-j4,•'ría, .262,50 pesetas Rodríguez
! i i á II38iPi,:;('4 á 62 ,
^^Le?n LoreiiT Planeo, guardia civil, 22,50 pese­tas, ... dé la Deuda y Clases
‘ ‘ n ota  Juliana Salido de San Pedro 1 oficial segundo del cuerpo de ^̂ 470 óe-oas militares don Vicente Castillo Ferrer, 470 pe®'DoÍla Josefa líalLdpez,hiAfana del capitándon Francisco Leal Armentia, 625 peŝ ^̂  ̂r\n«a Fnrnrns5ci(5n López de] Kincon y
Ote dé '̂ áléalde bendito, en la .ícapííal.que el Ayuníámi.en.ío■ E i -lritpSjfvCíSisI :lMadrid no cumpla la ley de sargeníes* ■?, i3§gún dice *EV Pnparc/al, conviene .Qüe. ¡ l-n corríesta Ázíiar, . .? pongan de acuerdo atiienes coincidan en !n V Lanrg Tenmua el ruego de que vaya una re- i proclamación.de Canalejas como jefe, pues ya? presentación ce iqs Cámaras ,al cqníenario de ; lo ha dicho García Prieto ■'•en Santander:'■ los | l.as_ cortes d© OádiZ;  ̂ _‘ PTuoos de partido tienen que desaparecer para f z:5.cueraase que ei 'acnserno y ía.Mesa dicía-, [quéVscá quien fqcre el jefe del Qob!cri;o, | P̂^̂ liC'Pí̂ ción quo deba tomarse en¡: da éste desarrollar un programa. j nestas.; • , . . .ctttal,! "Sobre ei relato que publicó anoche La Epo-1 Palomo se fenc'na dé la reforma ae la ley de
Oq \ñm]caccn\Q\ ilima át E l secreto de iin discursoespañol. En igual época de los años Í809 yodice oue la única consecuencia á deducir, e§! Se emra en la oraen dei oía.1908, solo se importaron 21.523 y 2G.101 hec-lque lmy perscuss que mienten á sabiendas y
: Es^Aq Difólgrugo dó. éstos. Créese que ésta séraaríá 'se repatriariin tres-Icjentos.Durante el primer semestre del año entraron en Francia 35.910 hecíólltros
Doñ E carns ió j R i^  ramillo; viuda deUeniente coronel don Luis.Tapia Risueño, 1 250 pasetas.' t ^ o a s  d e : fc í i fSalida fija del puerto de Málaga
El vapor: trásaíláriiico francés
Semanaiment*!! se reciben I8á aguas de estos ma­nantiales en su depósito Molina Larlq-; I J, h.ajo, vendiéndose á 40 céntinios botella de un íítVo.̂  Propiedaáes éspec^qi^ d^jAgu^ d fla  SaladDecósito; Móíiría Lario lÉbfijo.Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­bor agradable, . .Ea iríapredable para los convalecientes, p r ser eBiiíwulante. . ,¡ Es un preséryatívo eficaz para e'̂ fersí5áaa‘ ^íiiféccíósp^»Mezcls^a con vino, es un téu o re*corístifuyénteM ■ ■, ; . - ,  ,Cúralas eníermedades dsí esíóitiagr proaucj- das por abuso de) tabaco . ; , : ,Es «i mejor auxiliar para las digestiones difíci-lós ' tDisuelve-las arenillas y piédtPrque pfodacén oí mal de orina. , , , ; ,üMnédla ocho días á pastó, desaparece la Icte­ricia. . .Ño tiéñe rival contra la neurastenia.
40 céntimiDis botella jde un litro sia casco
\ periódicos que acogen, sin escrúpulos, las men-i tiras. |S|i€í|3^tólitros, respectivamente.l i e  L is .is o aSe ha generalizado ía huelga en las fábricas 1 de hilados establecidas énlas orillas del río Dice un periódico neo que Canalejas, porf virtud, del ascenso que se ha conferido áimpul- El* número de huelguistas excede de 7.000. Uos de las circunstancias, tiene que abandonar O e T á is e s e s ’  • Ma posición de cabecilla radical y ocupar la defe© « «sr,íp?:, general en iefe, ó sea el .puesíp de Sagasta,.Curtas da Cásabíanea exphaan to.ocuniiíOE ĝĝ jg el fáüedmiénto de éste,el otro día fuera de la ciudad. f También se halla ob'igado á proceder como• Un grupo de españoles riñó con otro que ¡ jg ]-¡¡ciera don Práxedes,' procurando, la agióme- formaban algunos soldados argelinos, a c o m e - ¿ g  gj-ypQĝ  j-q Je  ambiciones, sino de
pasajéroB y carga para San'.o», nos-Aires. E l vapor correo francésEwasB*ttdirfvft ñsitp nucrto 6l 2 ds A í̂ostoj &dtníticndpí S r S  ?1«¿Tam Tá>.gsr, MellHa, Nemou^, Pae.'h fd dAu8trália»3hliqiáyt^ ^ f e y ^-
El v ^ ?  trasatl r̂ítlco Irapcdsildrá fe  sste puerto ^eh|!QdeAgo^ra Bahía, Rió d f Jhneiro, pantos, Moa--
j Buenos Aires, y  con c ^ o c ^ i e ^ ^  to para Faranagua, Fiononapoiía, Río C^au|a
tié^do8  ̂ á pedradas y garrotazos.Los argelinos .acrídíerón ep auxilio desús compeñeros, y entonces los españoles reclama- rop la ayuda de los soldados del tabor español, genmlízáñdose la lucha á tiros y pufíáladas, Dé Ja Corííi r̂ída resultó muerto un cabo del tabof español, y heridos dps soljados de la misma nacionalidad y uno francés.fueron detenidos dos españoles y un subdito de la república Vecina,
ideas.
Tomanse en dones de ley.Y  se levanta Ig sesiónconsiaeración varias proposi»
Da principio la sesión á las cuatro en punto, presidiendo Romanones.La cámara aparece désanlmadísíma»Se entra en la orden del día sin perjuicio de abrir luego el turno de ruegos y preguntas.Discútese el proyecto haciendo' extensivo á Marina los beneficios de la QondoÁa condieiÓ
eél, éstiniá qU'e precisa estudiar la población penal. ,Para formar acaMdo"'jmcio dél suceso, solici­ta denGobfer-nt)' que relaté lo acontecido.Canalejas'dice'que añte la huelga, perma­necerán neutrales las autoridades defendiendo á obreros y patronos e’n sus respectivos dere­chos. . , ■Da etiqnjQ al.píaníe, lo quesuce.de es q tía ía cáf cfel dé Msdri.d’se .halla en situación vergon­zosa:' ios-réclüSós cuentan con armas, bebidas, estampas pornográficas, siendo aquello un ver­dadero desorden.Anuncia qiie sé emprenderá inia rápida ra- íonina, de acuerda conjo pedido por Saüíías,Este rectifica.:: E l.Se'farmulaa:otríós liegos dé escaso interés.. Apruébanse :en definitiva varios proyectos de; carreteras.ó; '̂y.se Myanta lajéaiónj qp.v> & s s iíl^ i4 s ^ '■  ■Lerroux anuncio á Canaíé|a§ Ja llegada de una comisión de Barfcelonq_, que viene á gestio­nar asuntos relacionados éon los presupuestosCobián la tecibifá mañana. ̂Dicha comisión estuvo en el Ayuníamienío, siendo recibida en corporación y cruzándose frases de afecto que destruyeron las preven­ciones contra los catalanes.Aseguraron los coniislonados que las censu­ras fueron dirigidas U J  nunca
D@ P r & v m G Ím22 Julio 1910.
; PEEPÁEÁJDPSTengo 1̂ honor de pener én cbnóqfnríéiitq óei aSbilco; que he montado üría iñstá|á,clón ¿53a to­dos jos aparatos necesarios para extraer el júgq fe  Garnes’,de. vape;y térnérE ájríatura!, ■ciiya.qpa- ración se tiaré slstapre visís fel interesado; ;óu,e .nofeá* afitédar la bondad dé la carne que sé em-rtara''#C£^ervadó«- céiríq-áac^ con los .^^ac- ío» que vilnen ya préparádos. ' ;  Consulté^ eu laédicq y «s tpnpqúmrú que el qfe
de fan°ira, pera la Asunción y Vilíar-Corícepcsón _____con í?asbordo én Mbutevldeo, y paraRo8aríQ,..Io3, „atitrál.Í^LVos'de la ribera
.con«n,)co. pg^giGSUM  onza ^tracto .dé'sa-rri'é'-dé vafen-sl' ■
Suñ y S í a  Arenas (Giíiíe) con trasbordo en Buenos Airea. •Para iñforniss dirigirse á su fe*’Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarle Ba ¡írlentcs. Málaga.
Fricciones meenriates
FRANQUELO^comriíetatneríte extmgtudo- por medio de movido por motor -Contiene el MOlO^ é t a s  frasco. Fsrmfela y DrogUériá déN tp rS ^ e ío , Ettérta fei M&r. 2 y 4, y priiipipales larinaciá¿í
Una onza qstractode^cs^edn térnera al natural. 1 PjqS'
La Victoria, Bspécerfaé 3 4  a f  EBé
R E U M A T I S M
0@ B iiS ia dHuelgan varios yeseros de Orduña, dicién­dose que les secundarán otros,CONFiCTO OBRERO
t í P ^ Í SEscribe E l País: Moret !se ha suicidado,, ó por lo menos ha sido volteado por Canalejas.Puede decirse de don Segismundo que tras de volteado el miércoles de ceniza, fué apalea­do en ei Congreso el dia 20,y apaláedo por gro­seras gentes, vencido por un Sansón Carrasco, sin inspirar burlas, ni provocar risas, por el contrario, siendo objeto de simpatías y admira­ción̂  cruzado de brazos, sereno, estoico aguantó el pedrisco, y sobre sus manes ele­varon á Canalejas y le proclamaron jefe.
LaDice La Mañana que la mayoría no vitoreaá Canalejas porque acabé de descubrir que es . _ l un gobernante,sino por que habiéndolo presén-Coninua la tranquilidad, pero se auguran Mido, se alegra dé que sus actos confirmen el próximas turbulencias. ; : I concepto que mereciera.'‘Parece que han llegado algunos agitadores, i Obtuvo ei decreto de disolución, ha gober- con el propósito de extender la huelga, nado con cortes y éstas le han proclamado je-Prevísión fe, siendo de esperar, que se dé el primer caso Con motivo de cumplirse el aniversario de! 4®. cumpla lo prome-los sucesos de Barcelona, para el caso de que
Con el émpieo del Linimento aniirreumútico 
Robles al ácido salicilieo se curan tô láis !ás áfaqr cioner reumáticas y gotosas locaUzéd^ agrítiss ó crónicasj desEpafedenfe los áoíofés ® lás pri- fríK’és fricciones, como asímssrao las «ralgif^, por ser un CHlmgate poderoso para íé fe  fefhséúe dolores. De venta .en ía farinacía;,fe .E..felRiOí,:sucesor 4é González Marfil, gü'nJijñlíía‘22y prín-%giééí|rttis<íp*
los panaderos secunden el movimiento huel­guista, según se anuncia, hay preparados pa­naderos, militares.S©  FeB»a»oSUn guarda jurado del arsenal observó que un obrero pegaba papelitos en las paredés del taller, por lo que intentó detenerle, saliendo á su defensa oíros dos trabajadores, á los cuales! detuvo la guardia civil.Reina iritránquilidad y excitación, íemiéndo- sé: que surja ún conflicto.
D g  M a d r í é22 Julio 1910.■ G©s?s©|@En d  p^lacio de la Moncloa, residencia ve­raniega del señor Meripo, celebraron Consejo los ministros.Terminado el acto, álmorzaron allí los con­gregados..Fi®gste;;©ístiaeás»s®a.El dií'ficlof I3 cárcel ordenó esta mañana á fás siete qüe se yérificara un Cacheo general T la inspección de celdad '
P m w m m a s22 Julio 1910.El© S © l3 ® stiá n  !:PaseoLa reina Victoria paseó, en coche esta ina- ñana..!  ; PésameÉl ministro de Estado telegrafió el pésame al Gobierno de Bélgica, por el íailecimienío de su embd'ndor en Madrid.' ; y ' P© .Antes de marchar á Méjico la graciosa tiple Rosario Soler,quiso despedirse de la Virgen del Püarv y cuando oraba ante la imagen, se le acercó un canónigo y la arrojó del templo.La-Soler y sus ácompañarítes prctéstaro.n dq Jatirícálifieable g r o s e r í é d e l p a n f e j g o . ; , ó  q El gobérnadeir etivió tíila cáríá de protesta g'-dcin,;- '.V , G e-
Garrida defiende una enmienda,que es dese­chada.Se aprueba el dictamen.Llorens expresa el temor de qué- el - presu­puesto de 1911 se liquide con déficit,por virtud de tantas concesiones extraordinarias cómo se han otorgado, incluso el crédito para la conme­moración de las cortea de Cádiz,Cobián dice que si su obra económica apare­ja algún sacrificio para el país, resultará, en cambio beneficiosa. ' ,Amado pregunta si en el créditoTara el cen- tetrario de las cortes de Cádiz se consigna can­tidad bastante para lá esíétuá que ha-déléJfarí- tarse al capitán Moreno,Canalejas contesta afirmativamente. Apruébense diversos dictámenes*Ossorio formula un ruego sobre ía aplicación, de la ley arancelaria á la reforma dé íá' tribu tación de los trigos. 'Intervienen Mayner y Salvatella, bnevísima- mente, y les contesta Cobián, declarando que elevará los derechos arancelarios sobre el maíz.También dice ó Prado Palacio que hará cum̂  plir la real orden referente á la pérsecucióo de los aceites adulterados.Y  termina qbogandó por la intervenciórí del Estado cerca de las fábricas de aceite.El señor Soriano se ocupa del motín ocurrí do en la cárcel y alude á Salillas,para que i1us tre á ¡a cámara, fespec|6 alqsunto..Denuncia qué las ntónjaS! |e  ün convento de Granada, han arráncaqo tlliosa puerta dél monasterio para venderla á un súbdito inglés en lá suma de 15.(XX3 pesetas. Pide á‘ ^Burell que impida este despojo artístico.Califica dé grosería el átropello reálfzadb por un canónigo de Zaragoza que arrojó del templo del Pilar á ja hermosa tiple Rosario So- ler,Alude á Feliti, ííamándóle ministro de cultos. (Risas). ;Dice que Ja tiple; no iaííaqn nada al decoro, ni por su vésíidb, rií por sus ademanes.Con relación al caso censura que se consien- ta que el Vaticano esté lleno de esculturas y pinturas sicaHpíicas. (Risas).¿No puede ser la apíáüdida tipié' ríialágueña eLprincipio d? una nueva santidad poriHaberse arrepentido? (Grandes fisas)v “ < ; 0 ;:^Conceptúa de intolerable grosería el acto
p ía  21 p ía  22Pérpélüó Lpor loo interior..........‘ §5,20¡5 por 100 amortizable........................!000,00Amortizable al 4 por 1 ^ .. * .......... i 93,25,Cédulas Hipotecarias 4 por 1CO..!103,00Acciones Banco de España.,......... {457,00» s H{pqtécario.......j288;,00z , ^Hispano-ArnericanoiOOO,00 ;» » Español de GréditO) 132,00• dé la C.^ A ‘. Tabacos,......|000,00Azucarera acciones preferentes.! 61,5Ó Aizucarera  ̂ . ,» ordinarias...j 18,25 Azucarera óbligaciones..........París á la vista............................ .....Londres á la vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,f 7,60 27,12'
85,05 102,20 93,10 102,00456.00
000,00149.00
000,00368.00 61,50 
00,0084,0tí 84,Ca7,60 27, IQDe! Exífanje!23 Julio IfíQO© Hoai»®Nbtablementé medrado' Ojeda, asistió hoy á la recepción del Vaticano. 'Merry y Ojeda sostuvieron larga conversa­ción, comentando aquél el discurso que pro­nunciara anteayer Canalejas en el Congreso, principalmente la parte que se refiere al con­flicto con el Vaíicanó.Merry prótríetló fésponder pronto á las úl- timas Ilotas enviadas, replicando á la protesta ordéa al Concordato.Ojeda regresará á Frasati, donde se propo­ne pasar ;vanos* días.O© L o iid i* © s.Cómunican de Torontó que se realizan neo-ó- ciaciones para terminar el conflicto .eníre°el gran trust y los empléad9s,;c'ónfiándósé en que se reanudará el tráfico d;e la red el día 25.: j ' , ; .  P'© S©li©is©ssiiiE3E®p©. .Por consecuencia de una explosión en la mi­na Simmeryresultaron quinceUegroa itiueríos y  setenta y seis heridos.. ; © © H it a w a  :La Compañía Canadian Pacific ha concer­tado qn , acuerdo -..con sus empleados, acerca '^1 movimiento de trenes, Obfeniéndo aquéllos la mejoría de las reivindicaciones que soíici-
Sábado 33 de Julio de loin
D e Provincias23 Juila 1«I0.
De San tand erPor efedro del mal tiempo se ha suspendido la regata internacional anunciada para las pri meras horas de la mañana de hoy.Por la tarde se celebró la regata nacional.El rey y el infante don Carlos pasearon en automóvil, visitando el palacio de la isla Mag­dalena.En el yate Giralda se dió un almuerzo en obsequio de las autoridades.
De D arcelona A gresiónEn el paraleto un grupo de huelguistas hizo diversos disparos contrajos squirols, sin conse­cuencias.La policía detuvo á un huelguista. A  VICHEl general Weyler marchó á Vich para revis­tar el batallón de Alfonso XII.Regresará esta noche. HuelgaEn Villatorta se declararon en huelga los al bañiles reclamando disminución en las horas de trabajo.
De Valencia
W Ha llegado el alcalde propietario  ̂ posesio­nándose del cargo para poder atender al reci­bimiento y estancia de Calbetón en esta ciu dad.
De Madrid23 Julio 1910.
Diario lln iveraalSegán Diario Universal, Canalejas ha des­mentido que Moret le haya recomendado de palabra ni por mediación de persona alguna la provisión de carteras.
M ensajeEl marqués de Aldama ,y Alonso Castrólo visitaron en el Congreso á Canalejas para en­tregarle el mensaje que le dirigen las entida? des bancarias, comerciales é industriáles de Bilbao, encareciendo que se adopten con rapi­dez medidas para garantir el orden.
La EpocaHoy publica La Epoca  otro suelto diciendo que un íntimo de Moret le ha rogado desmíen- ía en absoluto la versión sobre solicitud de Una cartera, á cuyo aserto nadie p'tede dar crédito.Al mismo tiempo resístese á uí?dar de la exactitud de esos rumores, por lo que se na á creer que hubo una mala inteligencia su poniendo embajador de Moret á alguien que carecía de poderes.
A lred ed or del p lan teFrente á la cárcel se sintuó numeroso gen tío. ^Se ordenó la incomunicación de las familias de los presos, no sin que protestaran.
El c ie r r eRomanones ha dicho que mañana á las tres de la tarde se leerá en el Congreso el decreto de suspensión.
P osesió nMañana se posesionará el nuevo subsecreta no de Hacienda.
F elic itacion esAzcárate ha recibido una carta de las mino- í*®? f  <=ana y socialista del Ayuntamiento,telicitándole por su campaña en las cortes du­rante la discusión del mensaje.Tambián felicitan á Iglesias.Firman la comunicación todos los concejales y diputados republicanos.
jtoticiardrla nock
Cambio d e Málaga
106‘30I08‘00106*3026*60130*00105*505*005*35
Los guardias tuvieron que intervenir, procg' diendo á la detención de dos mujeres que pi?'tendían entrar y á las que ocuparon pistolas.Se ha prohibido la entrada de comidas.Eí preso gravemente herido fué que se cayó por la escalera durante el tumulto, 
AprobaciónMañana se aprobarán en el Congreso el pro­yecto de aplicación de la condena condicional en Guerra y Marina; el convenio dé propiedad intelectual con Alemania; el ferrocarril de Ri- poll á Puigcerdá y varias Carreteras.Además se declararán vacantes las actas do­bles, exceptor la de Lombardero y Melquíades Alvarez.
R um orasHoy circularon rumores de que el regimiento de Covadonga marchó de Barcelona para Bil­bao._ Lo ocurrido es que efectuó un paseo militar.
EnhorabuenaAl director de comunicaciones le ha felicita­do el comercip de Madrid por las mejoras de los servicios.
DIA 21 DE JULIOParís á la vista..........................de 7,40 á 7,65Londres á la vista. . . . de 27,07 á 27,10Hamburgo á la vista. . . de 1.322 á 1.323DIA 22 DE JU LIOParís á la vista..........................de 7,35 á 7*60Londres á la vista. . . . de 27,07 á 27,12Hamburgo á la vista. . . de 1.321 á 1.322
O R OPrecio de hoy en Málaga (Nota del Banco Hispano-Americano) Cotización de compra.Onzas .......................................106*40Alfonsinas, . . , .Isabelinas, . . . . .Francos. . . , , ,Libras............................. .Marcos. . . , , .Liras. . . . . . .Reis;Doilars. . . . .  .De viaje.—En el tren de la mañana salió ayer para Granada, don Juan Manuel Ruiz Ro­bledo.En el expreso de las diez y media regresó de París don Alberto Mayoral.De Madrid, nuestro querido amigo el repu­tado facultativo don Zóilo Zenón Zalabardo v don Francisco Viana Cárdenas.En el exprés de las seis marcharon á Ma­drid don Juan Muñoz Orozco y el ingeniero don Luís AguIIó.s Para Antequera, don Manuel Cabrero.lFuí!?fldores!—¿Queréis conservar vuestros pulmones?¿Os agradaría pasar el invierno evitando toda clase de catarros y molestias qué produ­ce el tabaco7Pues comprad en almacenes, kloskos ó ex­pendedurías los ricos papeles de fumar higié­nicos Eucaliptus, que son los que hasta hoy dan mejor resultado.Depósito, expendeduría de tabacos de la ca­lle Marqués de Larios, número 2.El Centro Técnico.—Este acreditado plan­tel de enseñanza, que dirige nuestro querido amigo don Joaquín Mañas, capitán de infante.- ría, se traslada, desde el día 1.° de Agosto, á la calle de Cánovas del Castillo (antes Alamo núm. 7) antiguo palacio del marqués de Cró- pani.El nuevo local reúne inmejorables condicio­nes de capacidad é higiénicas, pues en sus es- pacíosos salones se instalarán-las diferentes aulas para las clases de 1."̂  y 2.  ̂ enseñanza, así como para las de carreras especiales.A su inauguración tenemos entendido, será invitada la prensa y representantes de ios dis­tintos centros oficiales de enseñanza, acto que seguramente revestirá gran solemnidad.>on numerosos los alumnos que se preparan á comenzar sus estudios una vez inaugurado dicho ICCM* del cual en su oportunidad nos ocu­paremos.Felicitamos á la directiva acuerdo en i3 elección de su nuevo edificio y creehT“
la
habrá de arrepentirse de ello, dado el sitio tan céntrico donde se halla y las condiciones espe cíales del mismo.Delegado comercial de Filipinas.-La Administración de Aduanas de Filipinas, ha nom brado Agente especial en Europa á Mr. Teo bald Dichl, el cual visitará Barcelona y algu nos otros puertos españoles, con objeto de reu­nir datos comerciales y estadísticos. No sería de extrañar que la misión del Sr. Dichl esté también relacionada con la comprobación de los precios corrientes en los diversos mercados, para descubrir las diferencias que pudieran existir entre esos precios y los consignados en las facturas que sirven de base para el adeudo de derechos üd valoretn de las mercancías ini' portadas en aquel Archipiélago._ A nuncio .-A  las 10 del 1.*» de Agosto pró ximo se venderán en pública subasta én esta Casa-cuartel de la guardia civil, 14 armas.Centro Republicano Federal.—Sr. Director de E l P o pu la r .Muy señor nuestro: Tenemos el honor de participar á usted la nueva Junta directiva de este centro,elegida para el presente semestre y que ha tomado posesión el día 3 del actual quedando constituida en la forma que se ex presa: ^Presidente: D. Pedro Román Cruz. Vicepresidente: D. Lucas Guzman García tesorero; D. Francisco Campos Aguilar. Secretario l.° : D. Eduardo Viano Parra. Secretario 2.°: D. Ricardo García de 1 orre.Contador: Don Sixto Fernández Castro. Vocales: Don José Bombareis don Francis- co Moreno Santana y don Antonio de la Torre Martin.Málaga 15 Julio 1910.V .°  B ,° El Presidente, Pedro Román, El 
^^^reisxio^ Eduardo Viano.Las láminas de la Diputacióiií^Hoy publi­cará el Boletín Oficial la relación, de láminas de la deuda provincia^ que fueron favorecidas en el sorteo de amortización celebrado última­mente por la Diputación Provincial. .
La Plaza de la AduanaAyer quedó terminado el magnífico arco ins­talado en la plaza de la Aduana, que lucirá durante los festejos de Santiago, cuya inaugu- j ración, como indicamos en otro lugar, se ver^ ficará hoy. IEl citado arco es muy artístico y ha sido' construido por el notable decorador don Abe­lardo Guirvab quien se hace acreedor á gran­des elogios por su trabajo.Anoche se éstaba terminando eí exorno de la mencionada plaza y de la caseta di la Junta.A las once se efectuaron las pruebas de la iluminación eléctrica, dando brillante resul­tado.Los industriales de Pescadería.—Existe profundo disgusto entre los industriales esta­blecidos én Pescadería Nneva con motivo de los perjuicios que les irrogará la realización del proyecto del señor Carrascosa.Nos ocuparemos otro día de este asunto. Reunión de Directiva.-rAyer se reunió la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa, dándose cuenta de la dimisión presentada por el secretario señor Torres de Navarra, de un oficio del Banco Hipotecario en que anuncia que el saldo de 1§ cuenta corriente de la Aso­ciación era en 30 Junio de 4.243*35 pespías, y del adelanto con que se lleva la organización de los Juegos florales.Se cambiaron impresiones sobre otros asun- ¡;os y acordóse convocar para hoy la junta ge­neral á fin de resolver §§ut|tos de su competen­cia.Mitin en suspenso.—Por causas agenas al deseo déla Comisión organizadora, ha sido aplazada la celebración del mitin de propagan­da republicana que debía tener efecto mañana en el vecino pueblo de ||énagalb<5íi.Cuando haya de verificarse dicho acto de un modo definitivo, daremos conocimiento á nuestros lectores.Nuestros vinos en la Argentina.—Respon- djendó á gestiones de la Cámara de Comerciq de Málaga, el ministro de Estado telegrafió
anoche, al señor Alvarez Net, lo siguiente: Habiendo ordenado al ministro de España en Buenos Aires que gestionase el mantenimiento en aquellas aduanas, de la benevolencia para los vinos azufrados, contesta que el ministro de Hacienda argentino  ̂ por áfecto á España, dictará un decreto permitiendo la entrada dé dichos vinos que hayan llegado ó estén en ca­mino.Añade nuestro representante que la Cámara de Comercio española en Buenos Aires se di­rigirá á las de la península encareciéndoles no envíen más vinos en aquellas condiciones.Congreso Africanista.—Invitado nuestro periódico á asistir al cuarto Congreso Africa­nista que habrá de celebrarse en Melllla, nues­tro director se ha adherido al mismo, delegan- da la representación de E l P o pular  en nues­tro querido amigo el ilustrado abogado de aquella plaza, don Manuel Ferrer.Transformación de consumos. — Anoche celebró sesión en el Ayuntamiento, presidida por el señor Albert, la Comisión especial de transformación de los consumos.Acudiendo al llamamiento que se les hizo, asistieron los fabricantes de hielo y una repre­sentación de las Compañías pesqueras que aceptaron el estabiecimiento de conciertos.Para el próximo miércoles serán convocados nuevos gremios, entre ellos los dueños de cer- veceríasj de abacerías, especuladores de fru tos y aceites y otros.Transferencia.—El Boletín Oficial de. ayer inserta el siguiente edicto de la alcaldía: «Aprobada por este Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 del actual una transferencia de crédito para dotar de mayor consignación varios capítulos del vigente pre­supuesto, queda expuesta al público en la Se­cretaría de esta Corporación por término de quince días hábiles, á contar del siguiente en que aparezca este anuncio en el periódico ofi­cial de esta provincia.Málaga 19 de Julio de \d\0.~Ricardo Al- 
berh.Con la transferencia se atiende á los gastos del desdoble de escuela, arriendo del local de 
La Aurora para cuartel, subvención de 20.000 pesetas para festejos y algunos otros servi­cios.Casual.—El niño de doce años Antonio Ji menez Sánchez se produjo ayer una quemadu­ra en el antebrazo izquierdo ocurriendo el he cho en la casa número 20 de la calle del Cerro jo. Fué curado en la casa de socorro inmedia ta, pasando después ó sn domicilio.Intento de suicidio.—En la casa de socorro de Santo Domingo ingresó ayer á las diez de la mañana la joven de 20 años Gracia Florido López,que presentaba señales evidentes de en­venenamiento. Auxiliada por el facultativo de guardia señor Reynay el practicante don Joa­quín Mellado le apreció la gravedad de su estado disponiendo su inmediato traslado al hospital civil, que se efectuó en su carruaje, Segun'versiónes, el hecho ocurrió debido á contrariedades amorosas, y efectuóse el en­venenamiento con disolución de fósforos agra­vándose sil estado á causa de hacerla ingerir cierta cantidad de aceite. Ocunió el suceso en su domicilio Peregrinos número 23.Restablecido.—Se encuentra restablecido de su dolencia nuestro respetable amigo parti­cular, don Juan de Castro, Comandante de Ma­rina de este puerto.Nos alegramos sinceramenteDefunción.-—En Ronda ha fallecido el ilus­trado catedrático de esta Escuela Superior de Comercio, don Francisco Centeno y Sánchez dé Tordeilí!§3. 'El finado gozaba de merecidas simpatías, tanto en Málaga como en Ronda, donde ha si­do grandemente sentida su pérdida.A su afligida viuda y demás familia enviamos 1? ®ipre8ión dg nqestro más sincero
ayer á las diez de la mañana próximamente, conducía un carro propiedad de don Fernando Briales Barrientes, recibió un fuerte golpe al tropezar su carro con otro, que en dirección confraria transitaba, resultando José Ruiz gra vemente lesionado.Fué inmediatamente conducido á la casa de socorro de Santo Domingo,en donde se le apre ció en la región toráxica anterior y posterior una gran contusión. Fué después conducido en una diabla al hospital Provincial.El carro con el que chocó no se pudo averi guar su procedencia ni quien lo conducía, por emprender la fuga inmediatamente de acaecí do el suceso.
T eatro  Vital Jtza
La reprise de La Alegría proporcionó anO' che á la empresa un lleno completo.La obra decorada y vestida con lujo, fué un grán éxito de interpretación.Carmen Andrés en e\ couplet de la regadera estuvo admirable, sin exageraciones de mal gusto y velando discretamente aquello que pu­diera resultar escabroso.En el terceto de las toreras logró también una ovación así como la señora Alcacer y seño­rita Salvador.El señor Casals hizo un Gazapo délicioso y una vez más se acreditó de buen director.
La Alegre Trompeteria tal como se repre­sentó anoche proporcionará seguramente bue­nas entradas á la afortunada empresa de Vital Aza.
Salón N ovedadesLos artistas de la compañía cómica desempe­ñaron anoche con mucho acierto el programa anunciado, distinguiéndose en la interpretación de La victoria del general, que|fué acertadí­sima. 'Paquita Escribano logró un tríunfo más con su género finó, y sus portentosas cualidades de artista.A  los tientos les dió lo suyo, y el público de Aralaga, que de estas cosas entiende más que i ningún otro, aplaudió con verdadero entu-| siasmo._Esta noche en tercera sección estreno de' 
Vencedores y vencidos.Mañana domingo función de tarde, con reba ja de precios.
C inem atógrafo IdealHoy sábado gran función y mañana domingo y el lunes habrá dos magníficas funciones de tarde y noche en este, cine, donde se exhibirán las mejores películas conocidas.Las secciones de tarde constarán de 16 cua dros y se les regalarán á los niños á quienes correspondan, tres magníficos juguetes que co­mo siempre serán de relativo mérito artístico.
153*60"“” ' ' ” “® Ptteh,40 pieles, lO'OO pesetas. Cobr ■ranza del Palo, 6,32 pesetas. Total peso: 6.736,500 kilógramos. Total de adeudo: 653,89 pesetas.
C em en teriosRecaudación obtenida ep el día de la fecha nm.los conceptos siguientes: ®Por Inhumaciones, 210 50 pesetas. Por permanencias, 45, 0.Por exhumaciones, 00,00.Total: 255,50 pesetas.
De B arcolon a
Notas útiles
Boletín Oficial_  Del día 22Programa para las oposiciones al cuerpo de mé diCQs de sauidad exterior.Escalafón definitivo de maestras de escuelas elementales correspondientes á la categoría quin- ®1 haber anual de 1.100 pesetas Nombramientos y cesantías de auxiliares para la cobranza de contribuciones en esta provincia Proyid^cia dé apremio contra algunos deudo' dé Qjén é Igualeja.Estado dé la recaudación (mtenida por arbitrios de puerto durante el mes de Abril último.
Asociación de la Prensa.—Para hay á las ocho de la noche está convocada la junta ge­neral de la Asociación de la Prensa* en el local de la Sociedad d? Ciepci^s, "fchqque.—El carrero José Rniz Lozano, que
Registi*o oivil ^
Juzgado de la MercedPartsiw^jírotil^"*®"'® RafaelDefunciones: Garlos Maireles de:Pedro, Fran- dsco España Pintor, Salvador Gaspar Jiménez Sfadós González y M abuelS-Sc Q_ a t a d e p oEstado demostrativo de las reses sacrificadas el
t?5o'.*Wn“S r  " e a ^ X S
M í.»  kllígr,. 
” '’̂ '®''’“ ® W'Ssaamo.: p ,.
URGENTE.Núm. 25.940-4,40 de la madrugada. Hoy llegó Maura á la estación de Francia donde muchos amigos le aguardaban, saludan­do su aparición con aplausos.Cuando desde el wagón saludaba el jefe de los conservadores á un amigo, un individuo que parecía obrero disparó tres tiros con una pistola Browing, produciéndose la mayor con- I fusión.El autor del atentado fué detenido, decla­rando llamarse Manuel Hernández, de 22 años natural dé Barcelona. *Uno de los proyectiles alcanzó á Maura ei muslo derecho, sin interesar el húmero.También presentaba un rasguñó en el brazo derecho, de poca importancia.Maura se dirigió'en automóvil al muelle, donde embarcó por su propio pie, en el vapor 
Miramar.Le curaron y asistieron los doctoi;es Carrera y Cardenal.El atentado ha producido inmensa emociónNumeroso gentío acudió ,á bordo para dejar tarjetas.
M A P i l í A S
Bfcritorio: Aiamed^rincipal, número 18.le nueras del Norte de IBnro-Importadores d e _____ _iia, de América y del país.Fábríca de aserrar maderas, calle Doctor na«i la íaotes Oaartele» 45V •«•'«wTCior
S é p e e l S e u l o sFunción para hoy;A Íaí Sf 1® s cu z. «El fin del mundo . a alegre trompetería..HermaniloU.o Butaca, 1 pta.; entrada teneral, 0*25
5eneraU-Pe-quita Esc* t í  '-'"¡«-Pqltauta. y P .-
a i o S  “ to te  la . ,ec-taC o lo ‘°®'' O m  -O e.ípRAL.=Todo8 los dominaos ^rsu do? funcione? de rar^p vaa magnlflcai pellcolaif «“ che. «taMínüc-
TIp. de EL POPULAR
s de oro
cusso Milán 1906, Grand Prix| \ * |  J f f  /I I s A L T A . R E C O M P E N S A
]  Diplomas de Honor y Grandes promios en PaÉ, Hápoles, londros, Bmselas lieja, llán Madrid rBiniaii(.qi
Armnium Magnifims pums desde 900 peselM m adeknte, r&paracimes y ’ I* J  «UliáJinH
A  plazos y  alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
P A S T I L L A ^ B G ^ ^ ^ I  í l ^  OPCHPS
Cloro b o ro -só d ica s  con coca ín a  B  I M M.labocfvTe ia S/n Í5 ^ ?n « combatir las enfermedades dasequedad uiflamaciones, picor, aftas ulceraciones.Se  L sÓ D a ftfi BON̂^̂ ^̂  causas_ periféricas, fetidez del aliento,vnéeirde oue «.f«f2m»^ cienfificas, tienen el pri-y en^Sext?anje?o.^  ̂ fueron las primeras que se conocieron de su clase en España
Elixir antibacilar Bonald
I Aguá mineral natural. En bebida.~En baño
Acanthéa virilis DE(THOCOL CIN AM O -VAVAD ICG FO SFO G L IC ÉRICO)Combate las enfermedades del pecho. Tuberculosis incipiente catarros bronco- neumónicos, íaringo-fa. ingeos, infecciones gripa'es, palúdicas, etc , etc.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica- mentó antineuf-asténico y anfidiabético. To­nifica y nutre los sistemas óseo muscular v nervioso, y lleva á la sangre elementos para enriquecer el glóbulo rojo.Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
Á E p it a t r a É s is t iÉ s
I EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)sMiefei! iiSaa le Sepres sére la íikta « s .  i .  ta J . I  .
r •—Antitalar prasia Clínica favorable más de medio siglo, de como se demuestra con las estadísticas de «cura» do8.« en el BALNEARIO DE LOECHES de «yíerraedades del Aparato digestivo ’de! Hígado y de la Piel, con éspecialldad Heroes
erices, CongÜtióh Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias v Droguerías. JARDINES. 15.%ádrid. ^
Sociedad Aoooinia de Seguros á prima fijaCONTRA INCENDIOS
FUNDADA EN PARIS ÉL AÑO 1843
la ils iiperiaiifa I» la ÁiBérisa leí es;DIRECCION QENÉRAL PARA ESPAUA B a p q u ijlo , 4  y  Mi»drid,Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu , lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefí 
J  cíos acumuiadd8.=Seguro de vida dótal á cobrar á los 10, 15 ó k años, con beneficios acumulado8.=Seguro de vida y dotal, en con I junto (sobre dos cabgz&s) con beneficios acumulados.—Dotes deniños.Con las pólizas sorteabíes, se puede á la vez que constituir un . capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia-
I verifican semestralmente el 15 de Abril \I el 15 de Octubre.General para Andalucía,^Exsmo. Sr, D. L. V. SEM Pi^N.=^ánova8 del Castillo, 22.=Málaga.anuncio por la Comisaría deSeguros con fecha 5 de Octubre de 1909, ' ~ '
A s n a  á® o r l a  I traspasa,Establecimieato ¿e herrar, b ê: a clientela, en si lo muy céntrico y la 'asa muy captz na-ra cualquier ot.'a indus’ria.Para informes, en la Redac­ción de este periódico.
Tanto para dentro ó fuera de a población, se ofrece para criar MilagroB Senez Guerrero, ae 24 año», con leche de dos me­ses y buena sa ud.Para infonr es. Paseo de Re- ding (Ca íejuela de 1. Fuerza, nú ñero 59,2.® '
R... , cttsocheposuperlorV*Rio“ a cVrete “«“ '■‘Itante. y licores. Vino IlutokMmftra^‘ü % 'n ';a"“ n'r®r” “r s M  frestealCÍO r6'®ra de Ollas, muv saludflhiovIcio econamiío". ‘ "" <taOltas, mny .atadabfey ?„"p ,o
Molina Larios 7 , esquina á Santa María
Antonio Visedo
es
B L E C m C I S T A
M O LIN A  LA B IO , 1Esta Compañía es uaa de tas más conocidas en Francia. Debido i  la pericia de su MO*® « “"dM nnl Mea^dí U s cifras signientes, sacadas de la Áléraorfa de"•eio a?s® p ¿''S írd ® il"6 ®  ! l M  “ "» '-"^emnlraDesde SU fundación, hasta ?1 31 de Diciembre de 1908, el número de ase&urflóoR ni(A insn .....{kiví I •̂■‘̂ ciosiaaaes en obietos dede“f S ‘co®s®'“ " ’’®'' ' ‘"''“ **®' ®“ “ ® “® Pagadas es le“ ' ® * ■aagarados.  total ora on esa misma fesha de flacos ^ « ico lo ca rite p a ra sd e sd e la cg n tid á d d e y e ,.;,^ ,* ,e n
Difectír J>te"® c"c“n® ia.“/ y  TI % Él J  • ■ ‘J tT f  •• ■ 1 : r . . ■ I aue »2 cnfiftiorti»«.», '7/1 nrt.. in ri ____
Esta acredítáda casa efectúa toda clase de instalaciones v rena raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.  ̂^extenso y extraordinario surtido de apa ratos de alumbrado y calefacción eléctrica., Posee verdaderas originalidades y preciosidades en obietos de cristajería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, gla
Calle M4n4eií ñA'/nero i ,  entfr$$̂ etQ ún 71? /itfr lob  'de economía en el consumo. lamwéh, y eín deseé de conceder toda clase de facilidades al!fl Ifistfllflrlriruxi Aa éfmKrA» __ _____«I «r.------ -I j  WM wow w  vvH puc  luu  Cí  a  ípublico, verifica instalaciones de ti bres en alquiler mensuS.
D. Iliiío ÉDco é tilarijrmjaiwí® daassatw 
Alamos 39§ I de r.ecibir «b «usv. 4«,sísíe»íco para «acar las muela» íts dolor con un éxito admirable.Se construyen dentaduras de primera clase, para la perfecté ffiastitadón y pronunciación, predos convendonalee. ̂ Se a^eglan todas im dente áferss laservibles hechas poi otros dentistas.Ss empasta y orifica por el más moderno sfstéma,Todas las operaciones artísti­ca» y qsilrárgicas « precios mny fídsscidp». ^  /Se hap la extracción de awe» tEs y rak^t sin dolor, por íreiPáífa & domidíio.Mata nervio Oriental de Bien- cc, pera quitar el dolor de mue> les sn cinco minutos. 2 pesetas''sje.
Muy baratoSe vende por tener que ausen­tarse su dueño, un motor de «as sistema Otto. de dos ccballos v en muy buen estado ^
r. n ®?®, t^ñbalando eneaile del Carinan 37 Farmacia
Mmmus »afitíiB«s de hUñeñ»'8 de su itinerario en el Mediterráneo  ̂m Í^ m ® ®®*® E“®rto á todoJ;sa®car. Indo-China, Japón, AuífralS ÍN Íeva% « hnación con ios de la COMPAÑÍA DE
InteresanteSe compran á buen precio to­da clase de papeletas de objetos! ” '3® fíe Prés­tamos de ebta capital. Calle de Santiago n 2, por.al y 8 de la misma.
T\EL<U 0 M  E 6 A
f e  i^epiben e sq u e la s  
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ftO B LE CN A U X
La sa n g r e  e s  la vidaEl más poderoso de todos los depurativos '
y-Yoduro de P ota .aDeposito en todas las farmacias
■■Basaui
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